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WOORD VOORAF 
Een van de oudste problemen, waarvoor het landbouw-economische 
onderzoek zich geplaatst ziet, is de vraag, in welke mate er verschil in 
Produktivität bestaat tussen grond van verschillende samenstelling. De 
opbrengsten van de grond worden namelijk behalve door bodemkun-
dige eigenschappen beïnvloed door weersinvloeden, bemesting en vakbe-
kwaamheid van de boer. Deze factoren spelen door elkaar heen en dit 
vormt derhalve de moeilijkheid bij de oplossing van bovengenoemd 
probleem. 
In deze studie wordt de relatie tussen de op basis van pachtnormen ge-
waardeerde kwaliteit van de grond en de bedrijfsvoering geanalyseerd, 
alsmede de invloed van de grond op het bedrijfsinkomen. Door middel 
van factoranalytisch onderzoek - een bedrijfsvergelijkende methode, 
gebaseerd op wiskundige verwerking van de gegevens - is het mogelijk 
iets dieper op het gestelde probleem in te gaan. De samenhang tussen de 
diverse factoren, die op de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfsvoering 
inwerken, worden door factoranalytisch onderzoek zichtbaar, zodat een 
duidelijker beeld kan worden verkregen omtrent de oorzaken c.q. ge-
volgen van de verschillen in produktiviteit van de grond en verschillen 
in externe produktieomstandigheden (verkaveling, waterhuishouding en 
ontsluiting). 
Veel dank komt toe aan ir. J. Russchen, de voormalige consulent in Fries-
land van de afdeling Grond- en Pachtzaken van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij, die de taxatierapporten heeft opgesteld, welke 
van zo grote betekenis zijn geweest voor deze studie. 
Dit onderzoek heeft plaatsgehad in het kader van de algemene opdracht 
onderzoek te doen naar de betekenis van de factor grond. Het heeft 
betrekking op Friese kleiweidebedrijven en is verricht door drs. L. B. van 
der Giessen van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Land-
bouw. 
De wiskundige verwerking van de gegevens is uitgevoerd op de afdeling 
Statistiek door K. Dane onder leiding van prof. dr. ir. G. Hamming. 
De directeur, 
's-Gravenhage, april 1964 PROF. DR. A. KRAAL. 
HOOFDSTUK I 
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van deze studie is o.a. de beleidsinstellingen, welke zich bezig-
houden met het pachtprijsbeleid, een nader inzicht te verschaffen in 
vraagstukken betreffende de kwaliteit van de grond in het kader van 
het gehele bedrijf. In deze publikatie zal namelijk worden nagegaan in 
welke mate de verschillende factoren welke het bedrijfsresultaat bepalen, 
een samenhang vertonen met de kwaliteit van grond, gebouwen en ex-
terne produktieomstandigheden (waterhuishouding, verkaveling en ont-
sluiting). 
De bedrijfsresultaten worden door de bodemkwaliteit meestal indirect 
beïnvloed. Zo zal goede grond een hogere grasopbrengst per hectare 
kunnen opleveren dan grond van slechte kwaliteit. Via een hogere melk-
opbrengst, hogere vleesproduktie, een lagere kunstmestgift of een com-
binatie van deze factoren kan dan het bedrijfsresultaat stijgen. Om dit 
te toetsen aan de werkelijkheid moet de achtergrond van het gehele 
bedrijfsgebeuren nader belicht worden, hetgeen tevens het voordeel met 
zich brengt, dat de belangrijkheid van de verschillende factoren voor het 
bedrijfsresultaat bepaald wordt; een mogelijke over- of onderschatting 
van de invloed van de bodemkwaliteit wordt dan vermeden. 
§ 2 UITGANGSPUNTEN 
Voor bepaling van de pachtnormen zijn de bedragen in acht genomen 
welke bij Besluit van 29 maart 1960 door de Minister van Landbouw 
zijn vastgelegd. In dit Besluit zijn maximaal toelaatbare pachtprijzen 
vastgesteld voor de verschillende grondsoorten en kwaliteitsklassen. Per 
grondsoort worden 3 kwaliteitsklassen onderscheiden, namelijk I voor 
de hoogste, II voor gemiddelde en III voor de laagste kwaliteitsklasse. 
De hoogst toelaatbare pachtprijzen zijn in de uitvoeringsvoorschriften 
van artikel 3 van de Pachtwet vastgesteld j tabel 1 geeft deze pachtprijzen 
weer. 
Zoals uit de tabel blijkt, laat het Ministeriële Besluit een toeslag of aftrek 
tot een bepaald maximum toe voor de externe produktieomstandigheden: 
waterhuishouding, verkaveling en ontsluiting. Bij de beoordeling van de 
waterhuishouding wordt voornamelijk de ontwatering in beschouwing 
genomen, bij de verkaveling de vorm en grootte van de percelen en hun 
ligging t.o.v. de bedrijfsgebouwen, en t.a.v. de ontsluiting de toeganke-
lijkheid van de percelen. 








Bouw- en grasland 
1. Zeekleigronden met akkerbouw en 
gemengd bedrijf: 
a. klei- of zavelgronden 190 160 140 50 
b. zware kleigronden 140 120 100 50 
(minder goede structuur) 
c. afwijkende zavelgronden 120 90 70 40 
(minder goede structuur) 
2. Weidegronden 1 : 
a. kleiweide 
b. veenweide 
c. lichte zavel 
3. Rivierkleigronden: 
a. stroomgronden 




a. slib- en humusrijke zandgronden 
b. normale zandgronden 
c. humusarme zandgronden 









































De toelichting op de uitvoeringsvoorschriften geeft enkele factoren aan, 
op grond waarvan de indeling in kwaliteitsklassen kan geschieden: 
a. bet bodemprofiel, waarbij o.m. van belang zijn de aard, de kwaliteit 
en de vochthoudendheid van de boven- en ondergrond. In het bij-
zonder kan hier gelet worden op het humus-, slib- en kalkgehalte van 
de verschillende lagen van het bodemprofiel. Voorts kan het voor-
komen van storende lagen, zoals veenlagen, kniklagen en oerbanken 
van grote invloed op de kwaliteit zijn; 
b. de ligging van het maaiveld, waarbij gelet wordt op het in meer of 
mindere mate optreden van nadelige hoogteverschillen; 
c. de bemestingstoestand, de onderhoudstoestand en de cultuurtoestand. 
Als grondslag voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs 
voor de bedrijfsgebouwen gelden de in tabel 2 vermelde bedragen, welke 
de maximale pachtwaarde in guldens per ha per jaar aangeven naar 
1
 De Grondkamer voor Friesland heeft in een nadere regeling de hoogst toelaatbare 
pachtprijzen voor veenweide met een knipkleilaag, variërende van 10 tot 50 cm 
dikte, vastgesteld op respectievelijk 140, 110 en 80 gulden voor de kwaliteitsklassen 
I, II en III. 
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gelang van bedrijfstype, bedrijfsgrootte en doelmatigheid van de ge-
bouwen. 
Hoogst toelaatbare pachtprijs voor bedrijfsgebouwen 




in gld. per ha (kad.) TABEL 2 
Doelmatigheid 
goed voldoende matig slecht 
Veeteelt en gemengde bedrijven met < 15 
overwegend zandgrond 15 — 25 
25 — 35 
35 — 45 
45 en groter 
Veeteelt en gemengde bedrijven met < 15 
overwegend andere dan zandgrond 15 — 25 
25 — 35 
35 — 45 
45 en groter 
Akkerbouwbedrijven < 20 
20 — 30 
30 — 40 
40 — 50 





























































Door de voormalige consulent in Friesland van de afdeling Grond- en 
Pachtzaken van het Ministerie van Landbouw en Visserij, ir. J. Russchen, 
zijn nu uitvoerige taxatierapporten opgesteld van een aantal Friese wei-
debedrijven. De beoordeling van grond, gebouwen en externe produktie-
omstandigheden komt in de taxatierapporten tot uiting in een geldbedrag 
voor de verschillende factoren, waaruit tenslotte een pachtnorm voor 
landerijen per ha cultuurgrond en een pachtnorm voor gebouwen bere-
kend worden, deze twee normen samen leveren dan de pachtnormen 
voor behuisd land op, dus voor grond plus bedrijfsgebouwen per ha cul-
tuurgrond. 
In de taxatierapporten zijn allereerst de pachtnormen voor de grond 
bepaald bij gemiddelde externe produktiéomstandigheden. Daartoe zijn 
per perceel grondboringen verricht ter bepaling van grondsoort en bo-
demkwaliteit. Daarna is met inachtneming van de normen de toeslag of 
aftrek voor externe produktieomstandigheden bepaald. 
De beoordeling van de bedrijfsgebouwen heeft in de taxatierapporten 
plaatsgehad door middel van het volgende schema (tabel 3). 
Schema uit taxatierapport voor beoordeling van bedrijfsgebouwen 
T e beoordelen criteria 
Maximaal aantal 
punten per onderdeel 
Geschat aantal 
punten per onderdeel 




Deel en werktuigenberging 
Gierkelder en mestplaat 










Ligging van de bedrijven 
Makkum 
Workum 
o Aantal bedrijven op klei 14 
+ Aantal bedrijven op knipklei 13 
X Aantal bedrijven op klei op veen 23 
Totaal aantal bedrijven 50 
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Op grond van deze puntenwaardering en de door de Minister vastge-
stelde maximumpachtprijzen wordt dan de pachtnorm voor bedrijfs-
gebouwen bepaald. 
De kwaliteit van de grond wordt in dit onderzoek dus uitgedrukt in 
een pachtprijs voor de grond (excl. gebouwen en externe produktieom-
standigheden). Het is duidelijk, dat de waardering van de grond binnen 
de door de wet gestelde grenzen berust op een subjectieve schatting. Men 
moet er zich derhalve steeds van bewust zijn, dat wanneer in dit onder-
zoek gesproken wordt van de kwaliteit yan de grond, er sprake is van 
de door de taxateur geschatte kwaliteit van de grond, uitgedrukt in een 
bepaalde pachtprijs. 
Behalve de gegevens uit de taxatierapporten over grond, gebouwen en 
externe produktieomstandigheden zijn in deze studie ook een reeks ken-
getallen opgenomen, welke ontleend zijn aan de L.E.I.-boekhoudingen. 
In bijlage I zal nog een nadere toelichting volgen op de gebruikte ken-
getallen. 
In dit onderzoek wordt gewerkt met de gemiddelden van de jaren 
1957/58 tot en met 1959/60. Dit is gedaan om zo veel mogelijk jaarfluc-
tuaties uit de resultaten te weren, omdat men bij het vaststellen van 
pachtprijzen geen rekening mag houden met toevallige factoren, daar 
de pachtprijzen vastgesteld worden voor een reeks jaren, hoewel de 
mogelijkheid bestaat deze prijzen te herzien. 
Wat de ligging van de bedrijven betreft: ip dit onderzoek zijn alleen be-
drijven opgenomen, die op de grondsoorten klei, knipklei of klei op 
veen liggen en in de jaren 1957/58 tot en met 1959/60 in L.E.I.-admini-
stratie waren. Slechts 50 bedrijven, waarvan een taxatierapport aanwe-
zig was, voldeden aan deze voorwaarden. Bijgaand kaartje geeft de lig-
ging van de diverse bedrijven weer. Het is een voordeel, dat de bedrijven 
betrekkelijk dicht bij elkaar liggen, zodat geconstateerde verschillen in 
bedrijfsuitkomsten niet aan klimatologische verschillen kunnen worden 
toegeschreven. 
§ 3 OMSCHRIJVING VAN DE GRONDSOORTEN < 
a. Kleigrond 
De kleigrond in Friesland behoort tot de jonge zeekleigronden. Hij 
bestaat voor een deel uit oude kweldergronden, die ontstaan zijn door 
het geleidelijk verlanden van het waddengebied. Hierbij werd laagsge-
wijs wat zwaardere grond afgezet op een ondergrond van fijn wadzand 
en vervolgens hierop een zwaarder dek kwelderklei van variërende dikte. 
Deze kwelder was reeds bewoond omstreeks 500-300 jaar voor Chr. De 
voet van de terpen ligt meestal op, of nog iets beneden, dit kwelderopper-
vlak. Als gevolg van heen en weer gaand zeewater is in deze tijd langs de 
kust een lichtzavelige rug ontstaan, een kwelderwal. Ook zijn wel enige 
kwelderwallen evenwijdig aan elkaar afgezet. Deze kwelderwalgronden 
1
 Ir. S. F. Kuipers: „Bodemkunde I960", blz. 153 e.v. 
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met daartussen de oude kweldergronden zijn vrij goede gronden, die 
echter ontkalkt zijn. De lichtere gronden worden als bouwland gebruikt. 
Zij bevatten een hoog percentage fijn zand, ook in de ondergrond. Hier-
door zijn zij goed vochtopgevend, doch tevens, mede door hun dikwijls 
laag kalk- en organische-stofgehalte, sterk slempend. 
b. De knip- of knikkleigronden % 
Deze zijn afgezet tussen 300 en 800 jaar na Chr., achter de oude kwelder-
en kwelderwalgronden. De ondergrond bestaat of uit de in een vroegere 
periode afzette kalkrijke klei of zavel, óf uit veen. Na 300 jaar na Chr. 
steeg de zeespiegel weer. Het zeewater drong langzamerhand het be-
woonde kweldergebied binnen. Er ontstonden moerassige brakke om-
standigheden, waardoor geen kalkrijke, doch kalkarme zware klei werd 
afgezet. 
De structuur van de knipklei doet denken aan die van zoute gronden. 
Inderdaad bevat de klei een hoog gehalte aan natrium- en magnesium-
ionen. De bovenlaag van de knipkleiprofielen is meestal wat lichter en 
heeft een betere structuur. Dit is het gevolg van de eeuwenlange bemes-
ting van deze gronden met terpaarde. Landbouwkundig hebben deze 
gronden grote nadelen. De knipkleilaag werk nl. zeer storend op de 
ontwatering. Er is daarom alleen grasland mogelijk. In natte perioden 
wordt de graszode echter gemakkelijk vertrapt; in droge perioden stag-
neert de grasgroei spoedig. 
c. De klei-op-veengronden 
Deze liggen nog meer landinwaarts. Hier ligt de knipklei niet meer op 
een ondergrond van kwelderklei, doch op veen. Deze gronden hebben 
ongeveer dezelfde eigenschappen als de knipklei. Wanneer het kleidek 
dun is, zijn zij humeuzer en beginnen zij meer op veengronden te lijken. 
Soms treedt verdroging op als gevolg van indrogen van de veenonder-
grond. 
§ i METHODE VAN ONDERZOEK 
Om de betekenis van verschillende factoren voor de resultaten van het 
bedrijf zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen is bij het onderzoek 
gebruik gemaakt van factoranalyse. Met deze methode van onderzoek 
is het mogelijk de bedrijfsgegevens op zodanige wijze te analyseren, dat 
een duidelijk inzicht wordt verkregen in de mogelijke samenhang tussen 
verschillende kengetallen en de betekenis hiervan voor het bedrijfs-
resultaat. De bedoeling van de factoranalyse is derhalve de reeks bedrijfs-
gegevens op zodanige wijze uiteen te leggen in verschillende ketens van 
samenhangen, dat aan elk zo'n keten van gegevens een zinvolle inter-
pretatie gegeven kan worden, welke een bepaalde visie — meestal aspect 
1
 Zie ook: dr. J. S. Veenenbos en dr. J. van Schuylenborgh „Boor en Spade" IV, 
1951, blz. 27. 
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en meer omvattend beeld van 
worden verkregen. 
genoemd - op het bedrijfsgebeuren geeft. Het volgende voorbeeld zal dit 
nader toelichten. 
Men zou zich kunnen voorstellen, dat een gedeelte van een hogere kracht-
voergift een binding vertoont met een hogere melkgift per koe en een 
beter bedrijfsresultaat, waarbij geen binding bestaat met de omzet en 
aanwas per omgerekend dier. Een tweede aspect toont een ander gedeelte 
van de verschillen in krachtvoergift in samenhang met de omzet en 
aanwas per omgerekend dier en met het bedrijfsresultaat, zonder dat 
er een binding met de melkgift per koe bestaat. De binding van het 
krachtvoer aan de melkproduktie per koe en aan omzet per omgerekend 
dier komt in dit voorbeeld dus afzonderlijk tot uiting. Door middel van 
factoranalyse worden dergelijke samenhangen opgespoord en zichtbaar 
gemaakt. Hierdoor kan een duidelijker 
de achtergronden van de samenhangen 
Door het L.E.I. zijn reeds eerder onderzoekingen verricht met behulp 
van factoranalyse *). Deze publikaties geven een duidelijke beschrijving 
van de factoranalyse als methode van onderzoek. Daarom zullen in deze 
studie alleen de resultaten van het onderzoek beschreven worden zonder 
op de factoranalyse als methode diep in te gaan. Alleen zal in bijlage 
II een korte beschrijving van een aspectentabel in het algemeen gegeven 
worden, daar enig begrip omtrent het lezen en interpreteren van een 
aspectentabel wel noodzakelijk is bij het lezen van deze publikatie. 
1
 Rapport No. 384: „Een bedrijfsvergelijkend streekonderzoek op de zandgronden" 
door dr. ir. G. Hamming; 
Bedrijfseconomische Mededelingen, No. 31: „Aspecten van de bedrijfsvoering op 
gemengde bedrijven op zandgrond" door dr. ir. G. Hamming en drs. A. H. J. 
Liberg; 
Bedrijfseconomische Mededelingen, No. 44: „Een factoranalytisch onderzoek naar 
de rundveehouderij op gemengde bedrijven" door drs. A. H. J. Liberg. 
Studies No. 5: „Bedrijfsbeleid en beloning" door B. J. te Paske, K. Dane en 
A. Reitsma. 
Deze publikaties zullen in deze studie in het vervolg aangeduid worden als 




§ 1 STANDAARDUREN EN ARBEIDSEFFECT 
Standaarduren dienen in de eerste plaats om de omvang van een onder 
normale omstandigheden te verrichten taak aan te geven. Sinds de op-
stelling van deze standaarduren, welke oorspronkelijk globale arbeids-
normen waren, is de arbeidsbehoefte voor de verschillende werkzaam-
heden gedaald. Desondanks zouden de standaarduren nog kunnen dienen 
om de verhouding tussen de arbeidsbehoefte van de verschillende pro-
duktierichtingen te berekenen. Daar behalve de absolute daling van de 
arbeidsbehoefte echter ook de verhouding van de benodigde arbeid ge-
wijzigd kan zijn door andere werkmethoden en andere technieken, is in 
dit onderzoek gebruik gemaakt van standaarduren, welke meer zijn afge-
stemd op de thans toegepaste werkmethoden. Deze standaarduren wijken 
derhalve af van de vroeger door het L.E.I. gehanteerde standaarduren. 
De reële hoogte van de standaarduren is niet belangrijk, daar het hier 
gaat om de verhouding tussen de arbeidsbehoeften van de verschillende 
werkzaamheden. 





































hooien/inkuilen per keer 
gras drogen 
vers vervoederen 
In al deze standaarduren is ook opgenomen de arbeidsbehoefte voor 
verpleging van grasland, mest spreiden, kunstmest strooien, omweiden 
en een toeslag voor algemene uren. 
Om de doelmatigheid van de arbeid aan te geven wordt het kengetal 
arbeidseffect gebruikt. Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen het 
aantal standaarduren en het aantal volwaardige arbeidskrachten. Het 
aldus definiëren van het arbeidseffect heeft echter het bezwaar dat de 
overuren dan niet in de noemer worden opgenomen. Het is daarom 
juister het arbeidseffect te definiëren als het aantal standaarduren per 
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ƒ 100,- arbeidskosten; de overuren zijn dan wel op het arbeidseffect van 
invloed, omdat de beloning voor de overuren in de arbeidskosten op-
genomen zijn. 
In dit onderzoek onderscheiden wij standaarduren voor veeverzorging 
en standaarduren voor voederwinning. De som van deze standaarduren 
is echter niet in het onderzoek opgenomen, hoewel dit bij nader inzien 
wel beter zou zijn geweest. Aangezien de standaarduren voor veever-
zorging kwantitatief veel belangrijker zijn dan die voor voederwinning, 
wordt bij de bespreking van de verschillende aspecten aan het kengetal 
„standaarduren voor veeverzorging per f 100,- arbeidskosten" een groter 
gewicht toegekend dan aan het kengetal „standaarduren voederwinning 
per ƒ 100,- arbeidskosten". De variabele „standaarduren voor veever-
zorging per f 100,- arbeidskosten" wordt derhalve als representant van 
het arbeidseffect gezien, dus van het totaal aantal standaarduren per 
ƒ 100- arbeidskosten. 
§ 2 HET VERBAND TUSSEN ARBEIDSEFFECT EN ARBEIDSINKOMEN (aspect 1) 
Het is van groot belang de oorzaak van inkomensverschillen te onder-
zoeken, ten einde een aanwijzing te kunnen verkrijgen omtrent de moge-
lijkheden tot verbetering ervan. Blijkens de aspectentabel (Bijlage III) 
is een groot gedeelte (47 %) van de verschillen in arbeidsinkomen per 
uur (var. 21) gebonden aan aspect 1. 
De meest typerende variabele blijkt het aantal standaarduren veever-
zorging per ƒ 100,- arbeidskosten (var. 24) te zijn, welke voor niet 
minder dan 97 % aan aspect 1 is gebonden. Reeds in vorige publikaties1) 
is de grote invloed van het arbeidseffect op het arbeidsinkomen op ge-
mengde bedrijven op zandgrond aangetoond. In deze studie komt ook 
de grote betekenis van het arbeidseffect voor het arbeidsinkomen op 
weidebedrijven tot uiting. 2) 
Bij het onderzoek naar de oorzaak van de verschillen in arbeidsinkomen 
per uur in aspect 1 zal moeten worden nagegaan in welke mate er onder-
linge samenhangen bestaan tussen de volgende variabelen: arbeidseffect 
(var. 24 en 25) - aantal ha per v.a.k. (var. 23) - bedrijfsgrootte (var. 
1 en 2) - percentage bedrijven met melkmachine (var. 12) en bewerkings-
kosten (var. 26 t/m 29). We zullen derhalve nader moeten onderzoeken 
in welke mate elk van bovengenoemde kengetallen al of niet in samen-
hang met andere variabelen het arbeidseffect beïnvloed hebben. 
Verschillen in ha grasland per v.a.k. (var. 23) 
Voor de verklaring van de verschillen in arbeidseffect zijn de verschillen 
in ha grasland per v.a.k. van groot belang, voor zover deze verschillen 
in ha per v.a.k. niet gecompenseerd worden door verschillen in het aantal 
1
 Rapport No. 384, B.E.M. No.'s 31 en 44, Studies No. 5. 
2
 Dit is eveneens geconstateerd in B.E.M. No. 43. „Arbeidsbezetting, bedrijfsopper-
vlakte, veebezetting en bedrijfsinkomen op de veenweidebedrijven in Friesland". 
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omgerekende dieren per ha (var. 3). Naarmate er namelijk een kleinere 
oppervlakte grond per volwaardige arbeidskracht aanwezig is zonder 
dat hier een grotere arbeidsbehoefte per ha tegenover staat, zal het nuttig 
effect van de arbeid van deze v.a.k. dalen. Minder ha per v.a.k. behoeft 
echter niet te leiden tot een slechter arbeidseffect indien door het houden 
van meer omgerekende dieren per ha, door meer te hooien, door meer 
varkens en pluimvee te houden etc. de beschikbare arbeidskracht volledig 
benut kan worden. De praktijk leert echter, dat niet altijd de werkge-
legenheid en het arbeidsaanbod op elkaar afgestemd zijn of, bij wijzi-
gingen in een van deze twee grootheden, niet direct op elkaar afgestemd 
worden. Omdat op de in dit onderzoek opgenomen bedrijven vrijwel 
geen pluimvee en varkens voorkomen, zal een lager aantal ha per v.a.k. 
leiden tot een slechter arbeidseffect indien althans geen compensatie 
plaatsheeft door vergroting van de veedichtheid (omgerekende dieren 
per ha). 
Het omgekeerde kan zich eveneens voordoen; een uitbreiding van de 
oppervlakte grasland per v.a.k. onder handhaving van het aantal omge-
rekende dieren per ha, leidt tot een beter arbeidseffect. Dat deze moge-
lijkheid reëel is, blijkt uit het bindingspercentage van 43 % van de ver-
schillen in oppervlakte grasland per v.a.k. (var. 23). Bij de bespreking 
van de aspecten 3, 9 en 10 zullen wij zien, dat daar verschillen in ha per 
v.a.k. wel gecompenseerd worden door verschillen in veedichtheid, zodat 
in dat aspect het arbeidseffect niet beïnvloed wordt. 
Bedrijfsgrootte (var. 1 en 2) 
De verschillen in bedrijfsgrootte (var. 1 en 2) zijn voor resp. 44 en 45 % 
gebonden aan aspect 1. Deze verschillen in bedrijfsgrootte gaan nauw 
samen met de verschillen in de oppervlakte grasland per v.a.k. (var. 23). 
In deze studie is de samenstelling van het aantal arbeidskrachten per 
bedrijf (arbeidsbezettingstype) niet opgenomen, zodat niet nagegaan is 
of de in rapport 384 gevonden samenhang tussen arbeidsbezettingstype 
en arbeidseffect zich ook hier voordoet. We kunnen dit echter wel aan-
nemen. De arbeidsbezetting is dikwijls op kleinere bedrijven een gegeven 
grootheid. Wanneer bij een ruime arbeidsbezetting de veestapel bij een 
betrekkelijk kleine bedrijfsomvang niet in die mate vergroot wordt dat 
de beschikbare arbeid volledig benut zou kunnen worden, zal het ar-
beidseffect laag blijven. Indien b.v. een zoon op het bedrijf komt om 
opgeleid te worden, zal de werkgelegenheid uitgebreid moeten worden, 
omdat dit anders ten koste van het arbeidseffect gaat en uiteindelijk ook 
ten koste van het arbeidsinkomen. Bij grote bedrijven is het gevaar voor 
een slecht arbeidseffect kleiner, omdat daar de totale werkgelegenheid 
meestal groter is en er eventueel een vreemde arbeidskracht afgestoten 
kan worden bij het op het bedrijf komen van een zoon of bij mechanisatie. 
Theoretisch moeten de arbeidsgelegenheid en de beschikbare arbeid steeds 
aan elkaar aangepast zijn en bij wijziging in een van deze twee groot-
heden op elkaar afgestemd worden. De praktijk leert echter, zoals uit 
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aspect 1 blijkt, dat op grote bedrijven - door de ruimere werkgelegenheid 
- deze aanpassing veel gemakkelijker gaat dan op kleinere bedrijven. 
In B.E.M. No. 43 bleek, dat de bedrijfsgrootte het arbeidseffect niet 
alleen beïnvloedde via wijziging van het aantal ha per v.a.k., maar voor 
een gedeelte ook rechtstreeks door een kortere werktijd van de boer. De 
hogere arbeidsproduktiviteit op grote bedrijven werd daar vooral ver-
oorzaakt door een hogere mechanisatiegraad, een betere arbeidsverdeling 
en doordat relatief minder arbeid nodig was voor verschillende werk-
zaamheden. 
Percentage bedrijven met melkmachine (var. 12) 
Dit kengetal geeft aan hoeveel bedrijven van het totaalaantal bedrijven 
beschikken over een melkmachine. x) Aan aspect 1 is het percentage be-
drijven met melkmachine voor 35 % gebonden. Uit dit percentage blijkt 
dus, dat een hogere mechanisatiegraad in dit aspect een rol speelt. 
Het aantal bedrijven met melkmachine gaat hier waarschijnlijk vooral 
samen met de bedrijfsgrootte. Grotere bedrijven zullen namelijk eerder 
een melkmachine aanschaffen, omdat het grotere aantal dieren een ren-
dabel gebruik van de melkmachine mogelijk maakt. 
Beoordeling bedrijfsgebouwen (var. 37) 
Het is opmerkelijk, dat het arbeidseffect geen enkele binding met de 
waardering van de bedrijfsgebouwen heeft. Aangezien bij de beoordeling 
van de bedrijfsgebouwen ruime aandacht besteed is aan de doelmatigheid 
van de bedrijfsgebouwen (zie tabel 3), leek de verwachting gerechtvaar-
digd dat een hoog arbeidseffect een samenhang zou vertonen met de 
waardering van de bedrijfsgebouwen. Aspect 1 laat echter geen enkele 
binding tussen deze kengetallen zien. Dit kan te wijten zijn aan het 
feit, dat aan de doelmatigheid van de gebouwen in de waardering nog 
te weinig gewicht is toegekend, maar ook is het mogelijk dat de doel-
matigheid van de gebouwen te weing verschillen vertoont; zeer doel-
matige en zeer ondoelmatige gebouwen komen nl. in deze groep bedrij-
ven vrijwel niet voor. Bovendien kan op een bedrijf de invloed van de 
doelmatigheid van gebouwen op het arbeidseffect teniet worden gedaan 
door ondoelmatigheid bij het uitvoeren van werkzaamheden, welke min-
der of in het geheel niet afhankelijk zijn van de doelmatigheid van de 
gebouwen en zelfs door het ondoelmatig werken in doelmatige gebouwen. 
Deze factoren hebben wellicht geleid tot het ontbreken van een binding 
tussen arbeidseffect en waardering van de bedrijfsgebouwen. 
Externe produktieomstandigheden (var. 33 t/m 36) 
Ook de externe produktiefactoren vertonen vrijwel geen binding met 
het arbeidseffect. Men zou kunnen verwachten, dat een goede verkave-
1
 Omdat in het onderzoek gegevens opgenomen zijn van drie achtereenvolgende 
jaren zijn er bedrijven bij, die slechts het laatste jaar of de laatste twee jaren een 
melkmachine hadden. In dergelijke gevallen is gesteld, dat die bedrijven voor resp. 
33 en 67°/o over een melkmachine beschikken. 
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ling en ontsluiting leiden tot een hoger arbeidseffect en lagere bewer-
kingskosten. Deze verwachting krijgt echter slechts geringe steun in 
aspect 1, gezien het zeer geringe bindingspercentage (4 %) van de ver-
kaveling. De ontsluiting vertoont in het geheel geen samenhang met het 
arbeidseffect. 
Ook de percentages bedrijven op klei, knipklei of klei op veen (var. 38 
t/m 40) hebben geen binding met het arbeidseffect. Verschillen in grond-
soort of eventuele gebiedsverschillen veroorzaken bij de in het onderzoek 
opgenomen bedrijven derhalve geen verschillen in arbeidseffect. 
De gevolgen van een hoog arbeidseffect 
Een hoger arbeidseffect zal in het algemeen leiden tot lagere bewerkings-
kosten per eenheid als gevolg van de grotere arbeidsproduktiviteit. In 
aspect 1 zien wij dan ook, dat zowel de bewerkingskosten per omgere-
kend dier, per standaarduur en per ha aanmerkelijk lager zijn (var. 27 
t/m 29). De daling van de bewerkingskosten is bijna geheel te danken 
aan daling van de arbeidskosten. De kosten van werktuigen en werk door 
derden per ƒ 100,- arbeidskosten (var. 26) nemen daarentegen toe (bin-
ding 25 + ) . Dit is echter bijna geheel een gevolg van de daling van de 
arbeidskosten. In verhouding tot de omvang van de werkzaamheden 
zijn de kosten van werktuigen en werk door derden ongeveer gelijk. De 
kosten van de sterkere mechanisatie, bv. hoger percentage melkmachines 
(var. 12) wegen namelijk op tegen de kostenverlaging als gevolg van een 
vollediger benutting van de werktuigen op de grotere bedrijven. 
In totaal zijn de bewerkingskosten per eenheid dus gedaald en dit heeft 
tot gevolg, dat de variabelen die invloed hebben op het inkomen eveneens 
een binding met aspect 1 laten zien. Verschillen in saldo I (melkgeld + 
wolgeld + omzet en aanwas — bijkomende voederkosten per omgere-
kend dier; var. 19) zijn niet aan aspect 1 gebonden, maar verschillen in 
saldo II (saldo I - bewerkingskosten per omgerekend dier; var. 20) zijn 
voor 38 °/o gebonden aan aspect 1 als gevolg van de lagere bewerkings-
kosten per omgerekend dier. Dit heeft tot gevolg, dat ook het arbeids-
inkomen per uur (var. 21, binding 47 %>) en het netto-overschot + 
huidige pacht per ha (var. 22, binding 38 °/o) hoog zijn. 
Bijna de helft van de verschillen in het arbeidsinkomen per uur blijkt 
dus veroorzaakt te zijn door verschillen in arbeidseffect, hetgeen het 
bijzonder grote belang van het arbeidseffect voor het arbeidsinkomen 
nog eens onderstreept. 
Ter illustratie van aspect 1 zijn de bedrijven in 3 gelijke groepen van 
16 à 17 bedrijven ingedeeld naar toenemend aantal standaarduren vee-
verzorging per ƒ 100,- arbeidskosten. Tabel 4 geeft deze bedrijfsgegevens 
weer. Bovendien worden deze bedrijfsgegevens van de belangrijkste 
kengetallen van tabel 4 nog in beeld gebracht in grafiek 1. 
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Bedrijfsgegevens bij indeling van de bedrijven volgens aspect 1 (arbeidseffect) in 











































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
O p basis van kalfdata geschat °/o 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 1 0 0 -
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 1 0 0 -
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 1 0 0 - arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 




































































































































































































o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur 
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Het verloop van de belangrijkste kengetallen van aspect 1 (arbeids-
effect) na indeling van de bedrijven in 3 groepen naar toenemend aantal 
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KWALITEIT VAN GROND EN EXTERNE 
PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 
S 1 DE HUIDIGE PACHT PEK HA CULTUURGROND (aspect 2) 
Wij zouden kunnen verwachten, dat hogere pachtprijzen betaald wor-
den voor betere kwaliteit grond, bedrijfsgebouwen en/of externe pro-
duktieomstandigheden. Volgens het patroon van aspect 2 (zie Bijlage 
III) is dit echter lang niet altijd het geval. In aspect 2 zien wij een groot 
deel (48 %) van de verschillen in werkelijk betaalde pacht (var. 30), die 
niet samenhangt met de kwaliteit van de grond welke tot uitdrukking 
is gebracht in de pachtnorm exclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden (var. 31). Ook de pachtnorm inclusief gebouwen en 
externe produktieomstandigheden vertoont geen samenhang met aspect 
2, ondanks de iets slechtere kwaliteit van gebouwen en externe produktie-
omstandigheden (var. 33 t/m 37). 
De bedrijven kunnen de hogere pacht wel dragen gezien het feit, dat 
het arbeidsinkomen niet reageert en het netto-overschot + huidige pacht 
(var. 22) zelfs iets hoger is. 
Het gedeelte van de verschillen in pachtprijzen, dat aan aspect 2 ge-
bonden is wordt derhalve veroorzaakt door factoren, die niets met ver-
schillen in de kwaliteit van het gepachte te maken hebben, althans voor 
zover deze in de pachtnorm tot uiting komt. Dit ondersteunt de stelling 
in Rapport No. 403, dat de pachtprijzen door de volgende reeks fac-
toren kunnen afwijken van de pachtnormen x): 
a. de grondkamers keuren alleen die pachtcontracten goed, waarbij de 
pachtnormen niet worden overschreden. De contracten met een te 
hoge pachtprijs moeten herzien worden. Maximaal wordt dus alleen 
de hoogst toelaatbare pachtprijs goedgekeurd, de meeste contracten 
zullen daar in meerdere of mindere mate onder blijven. Het gemid-
delde zal dus altijd beneden de maximaal toegestane pachtnormen 
blijven; 
b. dikwijls heeft verpachting plaats door ouders aan kinderen, waar-
door niet de hoogste pacht wordt gevraagd. In de L.E.I.-boekhouding 
wordt in dat geval bij te lage pacht de prijs verhoogd tot het peil 
dat voor overeenkomstige bedrijven in de omgeving geldt; 
c. de tegenprestatie van de pachters bestaat dikwijls niet alleen uit de 
1
 Rapport No. 403: „Bedrijfsresultaat en opbrengst van de grond van verschillende 
groepen L.E.I.-bedrijven", blz. 10. 
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te betalen pachtprijs, maar ook uit een bijdrage aan het groot onder-
houd van de bedrijfsgebouwen; 
d. sommige verpachters willen graag een goede verhouding met de 
pachters handhaven en zullen daardoor niet de maximale pacht-
prijzen eisen; 
e. door de lange looptijd van de pachtcontracten (12 jaar voor boerde-
rijen en 6 jaar voor los land) heeft er een vertraagde aanpassing van 
de pachtprijzen aan het huidige niveau plaats. Er is echter wel gele-
genheid tussentijds pachtverhoging aan te vragen. 
§ 2 DE PACHTNORMEN (aspect 3) 
a. Samenhang tussen pachtnormen en overige kengetallen betreffende 
grond, gebouwen en externe produktieomstandigheden. 
In aspect 3 heeft de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden (var. 32) de centrale aandacht gekregen; niet minder 
dan 97 */o van de verschillen in pachtnorm is aan dit aspect gebonden. 
De variabelen 31 t/m 40 vormen een geheel complex van samenhangen, 
waarin naast de opbouw van de pachtnormen inclusief grond en ge-
bouwen ook de verschillen in grondsoort (var. 38 t/m 40) een rol spelen. 
Aan klei is door de taxateurs gemiddeld de hoogste waardering voor de 
grondkwaliteit toegekend en aan klei op veen de laagste. Voor de externe 
produktieomstandigheden geldt hetzelfde; zowel voor waterhuishou-
dong, ontsluiting als verkaveling is de waardering op klei gemiddeld 
de hoogste geweest en van klei op veen de laagste. Voor bedrijfsgebouwen 
was de waardering op klei weer de hoogste, doch hier op knipklei de 
laagste. 
Aangezien de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktieom-
standigheden (var. 32) voor het grootste gedeelte bestaat uit de pacht-
norm exclusief gebouwen en externe produktieomstandigheden (var. 31), 
welke pachtnorm een schatting inhoudt van de kwaliteit van de grond, 
is het tamelijk grote bindingspercentage van 75 % van de verschillen 
in pachtnorm exclusief gebouwen en externe produktieomstandigheden 
verklaarbaar. De externe produktieomstandigheden (waterhuishouding, 
ontsluiting en verkaveling, var. 33 t/m 36 maken een veel kleiner ge-
deelte uit van de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden; ze geven in totaal een binding van 43 % te zien. De 
waardering van de bedrijfsgebouwen (var. 37) is ook nog belangrijk voor 
de opbouw van de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden, doch deze geeft slechts een geringe binding (19 °/o) aan 
aspect 3 te zien. 
De verschillen in huidige pacht per ha cultuurgrond (var. 30) vertonen 
niet zo'n grote samenhang (28 % ) met de pachtnormen als verwacht kon 
worden. De betaalde pacht is wel hoger bij betere kwaliteit grond, ge-
bouwen en externe produktieomstandigheden, doch een zeer groot ge-
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deelte van de verschillen blijkt toch veroorzaakt te zijn door andere fac-
toren. In § 1 van dit hoofdstuk is hieraan reeds aandacht besteed. 
b. Samenhang tussen pachtnormen en enige kengetallen betreffende de 
bedrijfsvoering 
Het is van belang om na te gaan in welke mate goede kwaliteit grond en 
gunstige externe produktieomstandigheden een binding vertonen met 
de bedrijfseconomische kengetallen. Bij de interpretatie van deze samen-
hangen dient men zich af te vragen of de bindingen inderdaad het gevolg 
zijn van de goede kwaliteit grond, gebouwen en externe produktie-
omstandigheden of veroorzaakt zijn door gebiedsverschillen of door nog 
andere factoren of op toeval berusten. 
In dit verband zullen allereerst de volgende kengetallen worden bezien: 
het aantal omgerekende dieren per ha grasland (var. 3) met bindings-
percentage 32+, de oppervlakte gemaaid grasland per omgerekend dier 
(var. 6) met 16—, de hoeveelheid stikstof per ha (var. 7) met 7+ en de 
oppervlakte cultuurgrond per v.a.k. (var. 23) met 26—. 
Een groter aantal koeien per ha (var. 3) gaat samen met een kleinere 
oppervlakte per volwaardige arbeidskracht (var. 23). Het arbeidseffect 
(var. 24) is daardoor niet gunstiger bij een hogere pachtnorm. De grotere 
veedichtheid op de hoger gewaardeerde bedrijven is mogelijk zonder dat 
het percentage gemaaid grasland verschilt (var. 5); de oppervlakte ge-
maaid grasland per omgerekend dier (var. 6) is lager, doordat dezelfde 
gemaaide oppervlakte over een groter aantal koeien verdeeld moet 
worden. De stikstofgift per ha (var. 7) is groter, maar per omgerekend 
dier (var. 8) is de stikstofgift ongeveer gelijk gebleven. 
Ook zijn de bijkomende voerkosten rundvee per omgerekend dier (var. 
18) niet hoger. Desondanks ligt de melkgift per koe wel hoger (var. 15); 
22 % van de verschillen in melkgift per koe zijn aan dit aspect gebonden. 
Deze hogere melkgift is te danken aan een grotere melkproduktie in de 
zomer; de stijging van de wintermelkproduktie is blijkens het constante 
werkelijke percentage wintermeik (var. 13) wel ongeveer even sterk 
als van de zomermelkproduktie, maar dit wordt voor het grootste deel 
veroorzaakt door een verschuiving van de af kalf data (var. 14). 
Deze gehele keten van samenhangen, dus hogere veedichtheid bij gelijk 
percentage gemaaid grasland, ongeveer gelijke stikstofgift per omge-
rekend dier, gelijke bijkomende voerkosten rundvee per omgerekend dier 
en een hogere zomermelkproduktie doen verwachten, dat hier mede 
sprake kan zijn van grasproduktie van betere kwaliteit, welke te danken 
is aan betere grond en externe produktieomstandigheden. Het is echter 
ook mogelijk, dat een gedeelte van de hogere pachtnorm voor grond 
verklaard kan worden uit het feit, dat de hogere veedichtheid en de iets 
hogere stikstofgift per ha samengaan met een betere graslandverzorging, 
waardoor de grond hoger gewaardeerd is. In dat geval zijn de pachten 
in feite hoog op grond van de kwaliteiten van de pachter en niet op die 
van de bodem. 
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c. Samenhang tussen pachtnorm en kengetallen betreffende kosten en 
opbrengsten 
Het arbeidseffect (var. 24 en 25) heeft vrijwel geen binding met aspect 3, 
zodat geconcludeerd kan worden, dat een hogere veedichtheid (var. 3) 
gecompenseerd is door een hogere arbeidsdichtheid (var. 23). De bewer-
kingskosten zijn volgens de aspectentabel daardoor per omgerekend dier 
en per standaarduur (var. 27 en 28) niet veranderd, maar wel per ha 
(var. 29), omdat de veedichtheid en arbeidsdichtheid toegenomen zijn. 
De kosten van werktuigen en werk door derden zijn meer afhankelijk 
van de bedrijfsoppervlakte (welke oppervlakte in aspect 3 gelijkgebleven 
is; var. 1) dan van de veedichtheid (welke in aspect 3 hoger is; var. 3). 
De kosten van werktuigen en werk door derden, uitgedrukt per ƒ 100,-
arbeidskosten, zijn daardoor lager (var. 26, bindingspercentage 14—). 
Tegenover de stijging van de pacht (var. 30) staat de hogere melkop-
brengst (var. 16). Hierdoor stijgen de netto-opbrengsten, hetgeen tot 
uiting komt in saldo I = melkgeld + wolgeld + omzet en aanwas — 
bijkomende voerkosten per omgerekend dier (var. 19, bindingspercentage 
36 + ), in saldo II = saldo I — bewerkingskosten per omgerekend dier 
(var. 20, bindingspercentage 20 + ), in het arbeidsinkomen per uur (var. 
21, bindingspercentage 6 + ) en in het netto-overschot + huidige pacht 
per ha (var. 22, bindingspercentage 14 + ). 
Hoewel een hoge pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden gebonden is aan kengetallen die een hoger inkomen 
aangeven, is deze binding toch te gering om te kunnen concluderen dat 
de kwaliteit van grond en externe produktieomstandigheden - althans 
voor zover deze door de pachtnorm en andere kengetallen tot uitdruk-
king is gebracht - een belangrijke oorzaak van inkomensverschillen tussen 
de bedrijven is. De grootste inkomensverschillen worden op deze be-
drijven blijkbaar veroorzaakt door andere factoren, welke in de overige 
aspecten ter sprake komen. Dit is een belangrijke conclusie, daar ook bij 
een verhoging van de pachtprijzen van de beste gronden de belangrijkste 
verschillen in inkomen gehandhaafd blijven. Wellicht kunnen door een 
intensieve bedrijfseconomische voorlichting de verschillen in uitkomsten 
(var. 21 en 22) tussen de bedrijven, veroorzaakt door verschillen in ar-
beidseffect, produktiviteit van het vee e.d. dermate gereduceerd worden, 
dat de overblijvende verschillen voor een veel groter deel aan de grond 
toe te rekenen zullen zijn. 
De gevonden samenhangen in aspect 3 zijn positief gecorreleerd met de 
bedrijven op kleigrond (var. 38) en negatief gecorreleerd met de bedrij-
ven op klei op veen (var. 40). Deze binding is te verklaren doordat vol-
gens de taxatierapporten de kleigrond de hoogste pachtnormen heeft 
gekregen en klei op veen de laagste pachtnormen. 
Volgens tabel 5 zijn de verschillen in huidige pacht per ha (var. 30) tussen 
de groepen bedrijven veel kleiner dan de verschillen in netto-overschot + 
huidige pacht per ha (var. 23). Verruiming van de pachtprijsverschillen 
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Bedrijfsgegevens van aspect 3 bij indeling van de bedrijven in 3 groepen 
volgens toenemende pachtnorm incl. gebouwen en externe produktie-










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat °/o 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per / 100,- arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t /m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage Dedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 


















































































































































































































o.d. = omgerekend dier. s.u. = standaarduur. 
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Het verloop van de belangrijkste kengetallen van aspect 3 (goede 
kwaliteit grond en ext. prod.omstandigheden) bij indeling van de 
bedrijven in 3 groepen naar toenemende pachtnorm per ha inclusief 
gebouwen en externe produktieomstandigheden 
Omgerekende 
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(incl. gebouwen 
en ext. prod, 




tussen de diverse kwaliteiten grond zou derhalve tot geringere verschillen 
in inkomen kunnen leiden. 
Tabel 5 geeft een illustratie van aspect 3, waarbij de bedrijven zijn inge-
deeld in 3 groepen naar toenemende pachtnorm inclusief gebouwen en 
externe produktieomstandigheden (var. 32). In grafiek 2 is het verloop 
van de belangrijkste variabelen van aspect 3 in beeld gebracht. 
§ 3 OVERIGE ASPECTEN MET BETREKKING TOT GROND EN EXTERNE 
PRODUKTIEOMSTANDIGHEDEN 
De overige aspecten, die gevonden zijn met betrekking tot grond en 
externe produktieomstandigheden zijn van zeer weinig betekenis en zijn 
derhalve niet in de aspectentabel opgenomen. Volledigheidshalve worden 
in tabel 6 de gevonden aspecten in het kort weergegeven. 

















_____^  Aspecten 
Variabelen 1 ' "—•—. 
Oppervlakte grasland in ha 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 100- arbeidskosten 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag voor ext. prod.omst. (33 
t/m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 













































 o.d. = omgerekend dier. 
De variabelen, die in geen van de aspecten a t/m d een binding hadden, 
zijn niet vermeld. Een nadere beschrijving is overbodig, daar deze aspec-
ten geen enkel positief resultaat opleveren. 
Wel kunnen naar aanleiding van tabel 6 nog een tweetal opmerkingen 
worden gemaakt. 
In de eerste plaats komt in aspect d - evenals in aspect 3 - een tegen-
stelling tussen klei en klei op veen tot uiting. Uit dit aspect blijkt, dat 
voor zover deze tegenstelling niet gekoppeld is aan verschillen in de 
pachtnorm (var. 32), deze ook weinig invloed heeft op het bedrijfsin-
komen. Dit duidt erop dat in aspect 3 het verschil in grondsoort op 
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zichzelf geen doorslaggevende factor is, maar dat hier werkelijk de ge-
wogen som van de verschillende factoren, zoals die in de pachtnorm 
zijn verdisconteerd, de feitelijke achtergrond vormt. 
In de tweede plaats blijkt volgens de resultaten van dit onderzoek 
(aspect b) de verkaveling weinig invloed uit te oefenen. Dit kan echter 
ook veroorzaakt zijn door de mogelijkheid dat de wijze, waarop de ver-
kavelingstoestand de bedrijfsvoering beïnvloedt, onvoldoende in het door 
ons gehanteerde kengetal tot uiting komt. 
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HOOFDSTUK IV 
MELKPRODUKTIE EN VOEDERKOSTEN 
§ 1 PROBLEEMSTELLING 
De melkproduktie per koe hangt van diverse factoren af. Behalve de 
erfelijke aanleg van het dier is de kracht- en ruwvoedergift bepalend voor 
de hoogte van de melkproduktie. De kalfdata kunnen eveneens van be-
lang zijn voor de melkproduktie. 
In dit hoofdstuk zal nagegaan worden in welke mate elk van boven-
genoemde factoren een samenhang met de melkproduktie vertoont. 
Eveneens zal worden bezien of en in welke mate de kwaliteit van grond 
en externe produktieomstandigheden en de stikstofgift via een hogere 
ruwvoederproduktie nog een samenhang met de melkproduktie vertonen. 
Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de invloed van melkpro-
duktie en voederkosten op het inkomen. 
S 2 DE PRODUKTIVITEIT VAN HET VEE (aspect 4) 
Niet minder dan 48 % van de verschillen in melkgift per koe (var. 15) 
is aan aspect 4 gebonden. Deze hogere melkproduktie is tot stand ge-
komen zonder aankoop van extra krachtvoer (var. 18) en zonder een 
hogere grasproduktie als gevolg van betere kwaliteit grond en externe 
produktieomstandigheiden en ook onafhankelijk van de overige - in 
het onderzoek opgenomen - kengetallen, welke eventueel de hogere melk-
produktie zouden kunnen verklaren. 
De verklaring van de hogere melkproduktie in aspect 4 moet derhalve 
gezocht worden in een hogere produktiviteit. Onder verschillen in pro-
duktiviteit worden daarbij verstaan verschillen in melkproduktie per 
koe tussen diverse veestapels bij een gelijke afkalfdatum, gelijke bijko-
mende voerkosten, gelijke grondsoort en gelijke kwaliteit van de grond, 
voor zover deze althans in de getaxeerde pacht tot uiting komt. 
Deze verschillen in produktiviteit van het vee hangen waarschijnlijk voor 
een belangrijk deel samen met de gemiddelde leeftijd en de erfelijke aan-
leg van de melkkoeien. Ook andere factoren, zoals de wijze van bewei-
ding, de mineralentoestand van het grasland, het voorkomen van be-
smettelijke ziekten (maag- en darmparasieten bv.) kunnen echter een 
rol hebben gespeeld. 
De verschillen in produktiviteit volgens aspect 4 hangen dus op geen 
enkele manier samen met verschillen in grondsoort en met de verschillen 
in de externe produktieomstandigheden, waarmede bij het opstellen van 
de pachtnorm rekening is gehouden. Dit staat in tegenstelling tot de in 
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aspect 3 geconstateerde verschillen in melkgift per koe. Men kan zich 
echter afvragen in hoeverre de in aspect 3 naar voren gekomen variaties 
in melkgift per koe werkelijk een gevolg zijn van betere grond en betere 
externe produktieomstandigheden en in welke mate hierbij misschien 
verschillen in de erfelijke aanleg van de veestapel, samengaande met ver-
schillen in grond, een rol hebben gespeeld. 
Een hogere produktiviteit van het vee blijkt volgens aspect 4 een groot 
deel van de variaties in inkomen te kunnen verklaren; 27 % van de ver-
schillen in arbeidsinkomen per uur (var. 21) en 27 °/o van de verschillen 
in netto-overschot + huidige pacht (var. 22) zijn aan aspect 4 gebonden. 
Het is dus van veel belang de produktiviteit van het vee op te voeren om-
dat hierdoor - onafhankelijk van grondsoort, veevoer, stikstof e.d. - op 
vele bedrijven een belangrijk hoger inkomen kan worden verkregen. 
In hoeverre dit een kwestie is van verbetering van de kwaliteit en van 
de gezondheidstoestand van het vee (ziektenbestrijding of van verbete-
ring van de mineralentoestand van het grasland) en een beter beweidings-
systeem, kan op grond van dit onderzoek niet worden uitgemaakt. 
In aspect 4 wordt de melkgift per koe (var. 15) als de meest typerende 
variabele gezien. Om dit aspect d.m.v. bedrijfsgegevens te kunnen illu-
streren zullen wij de bedrijven dus in moeten delen in groepen naar toe-
nemende hoeveelheid melk per koe. 
Omdat deze melkgift per koe niet geheel aan aspect 4 gebonden is, kun-
nen wij deze niet zonder meer als indelingscriterium voor de groepen 
hanteren. De verschillen in melkgift per koe blijken namelijk aan aspect 
3 voor 22 % gebonden te zijn, aan aspect 5 voor 20 % en aan aspect 6 
voor 6 % . 
Teneinde aspect 4 toch te kunnen illustreren moet eerst de storende in-
vloed van de aspecten 3, 5 en 6 op de melkgift per koe opgeheven worden. 
Voorts bleek dat ook aspect 1 een enigszins storende invloed op aspect 
4 uitoefende, zodat hiervoor ook nog een correctie is uitgevoerd. In 
Bijlage V is de wijze waarop deze correcties zijn uitgevoerd, uitvoerig 
beschreven. Tabel 7 laat de bedrijfsgegevens zien van de gevormde groe-
pen bedrijven, waarin het patroon van aspect 4 terug te vinden is. 
§ 3 DE SAMENHANG TUSSEN MELKPRODUKTIE EN VOEDERKOSTEN (aspect 5) 
Aan aspect 5 is 20 °/o van de verschillen in melkproduktie per koe (var. 
15) gebonden. Gezien de samenhangen in dit aspect zullen de verschillen 
in bijkomende voederkosten rundvee per omgerekend dier (var. 18, bin-
ding 30 % ) wel de belangrijkste oorzaak voor deze verschillen in melk-
produktie zijn. 
Door de grotere melkproduktie per koe is de geldopbrengst van de melk 
weliswaar hoger (var. 16), doch door de hogere voederkosten verandert 
Saldo I (melkgeld + wolgeld + omzet en aanwas — bijkomende voeder-
kosten per omgerekend dier; var. 19) niet. 
Het opvoeren van de melkproduktie door toediening van meer voer heeft 
in het kader van dit aspect dus geen betere financiële resultaten opge-
leverd. 
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Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat % 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per f 1 0 0 - arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 
























































































































































































o.d. = omgerekend dier, s.u. = standaarduur. 
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De veedichtheid (var. 3) is geringer, waardoor bij een gelijkblijvend per-
centage gemaaid grasland (var. 5) de oppervlakte gemaaid grasland per 
omgerekend dier (var. 6) toeneemt. Deze grotere gemaaide oppervlakte 
per omgerekend dier levert echter geen hoger saldo op. 
Mede gezien de hogere voederkosten per omgerekend dier, kan worden 
gesteld, dat de voedergift iets te ruim is geweest. 
De afkalfdata van het vee zijn niet van invloed geweest op de voeder-
kosten, aangezien het wintermelkpercentage (var. 13) niet aan dit aspect 
gebonden is. 
De bewerkingskosten per omgerekend dier en per standaarduur (var. 27 
en 28) zijn hoger op de bedrijven, waar veel gevoederd wordt. Door deze 
hogere bewerkingskosten per eenheid is Saldo II (Saldo I — bewerkings-
kosten per omgerekend dier; var. 20) lager. Dit heeft tot gevolg, dat het 
arbeidsinkomen per uur (var. 21) en het netto-overschot + huidige pacht 
per ha (var. 22) dalen. 
Dit gehele aspect geeft de indruk, dat wij hier te maken hebben met 
bedrijven, waar de bedrijfsvoering minder doelmatig is. Niet alleen zijn 
de voederkosten tamelijk hoog, ook de veebezetting is geringer bij ge-
lijkblijvende bewerkingskosten per ha, zodat de bewerkingskosten per 
omgerekend dier en per standaarduur stijgen en het inkomen dienten-
gevolge daalt. 
De kwaliteit van de grond (var. 31) is niet aan aspect 5 gebonden, zodat 
de voederkosten waarschijnlijk niet hoger zijn door lagere grasproduktie 
ten gevolge van slechtere kwaliteit grond. De externe produktieomstan-
digheden zijn wel iets ongunstiger, doch deze beïnvloeden de pachtnorm 
inclusief gebouwen en externe produktieomstandigheden niet (var. 32). 
De huidige pacht (var. 30) is iets hoger, doch de oorzaak hiervan is niet 
verklaarbaar, daar de grondkwaliteit volgens de aspectentabel niet beter 
is. 
In tabel 8 is ten slotte aspect 5 met bedrijfsgegevens geïllustreerd 1. 
§ 4 WINTERMELKPRODUKTIE (aspect 6) 
De verschillen in wintermelkproduktie (var. 13) zijn voor 90 °/o gebon-
den aan aspect 6. Aan aspect 1 is nog 5 "/o gebonden, zodat de verschillen 
in wintermelkproduktie voor in totaal 95 % een samenhang vertonen 
met de in het onderzoek opgenomen kengetallen. 
Behalve de wintermelkproduktie is in het onderzoek ook opgenomen het 
1
 Hiervoor was het nodig de bijkomende voederkosten rundvee per omgerekend 
dier (var. 18) te corrigeren voor de storende invloed van aspect 6, waarin 27 °/o 
van de variatie in voederkosten een samenhang vertoont met het percentage winter-
melk (var. 13). Hiertoe zijn in een grafiek de bijkomende voederkosten rundvee 
per omgerekend dier uitgezet tegen het percentage wintermeik. Daarna moest 
aspect 5 nog gezuiverd worden van de storende invloed van aspect 7, waarin 33 %> 
van de variatie in voederkosten samenhangt met de omzet en aanwas rundvee per 
omgerekend dier (var. 17). De voorlopige rest I is daarom uitgezet tegen de omzet 
en aanwas rundvee per omgerekend dier, waarna de bedrijven in 3 groepen zijn 
verdeeld volgens de in Bijlage V beschreven methode. 
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Bedrijfsgegevens over aspect S betreffende de samenbang tussen melk-
produktie per koe (var. 15) en de bijkomende voederkosten rundvee per 










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat %> 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 1 0 0 -
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 1 0 0 - arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage Dedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 
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 o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur. 
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geschattte percentage wintermelk. Deze schatting is geschied op basis van 
de kalfdata van het vee. In een ruim tien jaren geleden verricht onder-
zoek 1 is voor een groot aantal koeien nagegaan hoe het verloop van de 
melkproduktie is tijdens de lactatieperiode. Uit deze gegevens is afgeleid 
hoe groot het percentage wintermeik was bij een bepaalde kalfdatum. 
Deze percentages zijn hier gebruikt om de te verwachten hoeveelheid 
wintermeik te berekenen. Het blijkt dat de correlatie tussen het werkelijk 
percentage en het te verwachten percentage wintermeik hoog is, namelijk 
0,90. Het kopen en verkopen van melkvee kan een aanzienlijk verschil 
tussen de twee percentages veroorzaken, maar bij geringe mutaties in de 
melkveestapel kan het percentage wintermeik op grond van de kalfdata 
tamelijk nauwkeurig geschat worden. 
De grote wintermelkproduktie in aspect 6 is te danken aan vroege kalf-
data, gezien de grote samenhang met het verwachte wintermelkpercen-
tage (var. 14). Uit de bedrijfsgegevens (tabel 9) blijkt, dat in het algemeen 
het werkelijke wintermelkpercentage iets beneden het verwachte per-
centage blijft. Door opvoering van de voedergift is het echter mogelijk 
het werkelijke wintermelkpercentage boven het verwachte percentage 
te doen stijgen (zie groep III tabel 9). 
Uit aspect 6 blijkt verder, dat vroege afkalfdata hogere bijkomende voe-
derkosten ten gevolge hebben. Dit verband was te verwachten, aangezien 
een koe, die in de herfst afkalft veel meer krachtvoer nodig heeft dan 
een koe, die bv. in februari afkalft. De totale melkproduktie per koe 
(var. 15) neemt echter nauwelijks toe bij vroege kalfdata. Door de ge-
ringe stijging van de totale melkproduktie per koe en de hogere gemid-
delde opbrengstprijs van de melk ten gevolge van een hoog wintermelk-
percentage is de geldopbrengst van melk per omgerekend dier (var. 16) 
enigszins gestegen. Ook de omzet en aanwas per omgerekend dier (var. 
17) is iets groter. Saldo I (melkgeld + wolgeld + omzet en aanwas •— 
bijkomende voederkosten per omgerekend dier; var. 19) blijft echter 
gelijk, daar de hogere opbrengsten gecompenseerd worden door de hogere 
voederkosten. 
Vooral op de kleinere bedrijven (var. 1 en 2) streeft men naar vroege 
afkalfdata. Verder is op deze kleinere bedrijven het percentage gemaaid 
grasland (var. 5) enigszins hoger, evenals de bewerkingskosten per ha 
(var. 29) ; de externe produktieomstandigheden zijn iets ongunstiger (var. 
33 t/m 36). 
Geconcludeerd kan worden, dat de bedrijfsresultaten (var. 21 en 22) niet 
beïnvloed worden door de in het voorafgaande omschreven samenhangen 
in aspect 6. Voor zover het mogelijk is de kalfdata te vervroegen zijn wel 
hogere opbrengsten te verwachten, maar door de hogere voederkosten 
verdwijnt dit voordeel geheel. Het is mogelijk, dat men iets te ruim heeft 
gevoederd, maar grote voordelen zullen in het algemeen toch niet te 
1
 Dr. ir. J. Doeksen en ir. D. C. Heyboer: „Tabellen voor het omrekenen van 
melkvee tot standaardkoeien", Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onder-
zoek, No. 58. 7 — 's-Gravenhage 1952. 
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Bedrijfsgegevens over aspect 6 betreffende de samenhang tussen het per-
centage wintermeik (var. 13) en de bijkomende voederkosten rundvee 










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
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Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oopervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per f 1 0 0 -
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per f 100,- arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 































































































































































































 o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur. 
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behalen zijn met het vervroegen van de af kalf data; verschillen in Pro-
duktivität beïnvloeden de bedrijfsresultaten in veel grotere mate (aspect 
In tabel 9 wordt aspect 6 met bedrijfsgegevens geïllustreerd 1. 
§ 5 DE SAMENHANG TUSSEN VOEDERKOSTEN EN OMZET EN AANWAS (aspect 7) 
In aspect 7 hangt 33 °/o van de verschillen in bijkomende voederkosten 
rundvee per omgerekend dier (var. 18) samen met 7 % van de verschillen 
in omzet en aanwas rundvee per omgerekend dier (var. 17). De hogere 
omzet en aanwas weegt echter niet op tegen de hogere voederkosten, aan-
gezien zowel Saldo I (opbrengst - voederkosten) als Saldo II (Saldo I -
bewerkingskosten) lager is. Misschien gaat men met de voedergift voor 
vleesproduktie of voor een goede conditie van het vee over het econo-
misch optimum heen. Op het inkomen (var. 21 en 22) heeft dit echter 
geen merkbare invloed, omdat de bewerkingskosten per omgerekend 
dier iets lager zijn, hoewel dit niet tot uiting komt in een binding aan 
aspect 7. 
In totaal is de omzet en aanwas rundvee per omgerekend dier (var. 17) 
slechts voor 68 % aan de in het onderzoek opgenomen variabelen ge-
bonden (zie tabel 6 en bijlage III). De rest van de verschillen wordt der-
halve door andere veelal toevallige factoren veroorzaakt, zoals de ver-
houding tussen het aantal geboren koe- en stierkalveren, schommelingen 
in de vleesprijzen e.d. 
1
 Ten einde dit te kunnen doen moest dit aspect eerst gecorrigeerd worden voor de 
storende invloed van aspect 1, waarin 5 %> van de verschillen in percentage winter-
melk gebonden is aan het arbeidseffect. Hiertoe is in een grafiek het wintermeik-
percentage uitgezet tegen het aantal standaarduren veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten (var. 24). Evenwijdig aan de eerste regressielijn zijn twee lijnen 
getrokken, zodat de bedrijven in drie groepen verdeeld worden, waarvan de 
bedrijfsgegevens overeenstemmen met het patroon van aspect 6 (zie Bijlage V voor 




| 1 SAMENSTELLING VAN DE VEESTAPEL (aspect 8) 
Aan aspect 8 is 91 % van de variatie in de samenstelling van de veestapel 
(var. 4) gebonden. Deze samenstelling van de veestapel zegt iets over de 
verhouding tussen melkkoeien en jong- en mestvee. Hoe hoger het per-
centage melkkoeien t.o.v. het totaalaantal omgerekende dieren is, hoe 
minder jong- en mestvee op het bedrijf aanwezig is. Dit heeft tot gevolg 
dat bij een gelijkblijvende melkgift per koe (var. 15) het melkgeld + 
wolgeld per omgerekend dier (var. 16) stijgt en de omzet + aanwas 
rundvee per omgerekend dier (var. 17) daalt. 
Vooral op de kleinere bedrijven (var. 1 en 2) is er relatief weinig jongvee 
en mestvee. De arbeidsdichtheid (var. 23) is daardoor echter niet ver-
anderd. Immers, de arbeidsbehoefte is weliswaar groter per dier, als ge-
volg van relatief veel melkvee, maar kleiner per ha ten gevolge van de 
iets geringere veedichtheid (aantal omgerekende dieren per ha; var. 3). 
Waarschijnlijk schommelt de samenstelling van de veestapel hier om een 
economisch optimum. 
Door het hogere percentage melkkoeien zijn de bewerkingskosten per 
omgerekend dier (var. 27) iets groter, maar dit heeft geen invloed op 
de bewerkingskosten per standaarduur of per ha (var. 28 en 29). Op de 
kleine bedrijven blijken de werktuigkosten + werk door derden per 
/ 100,- arbeidskosten (var. 26) iets hoger te zijn. Er zijn weliswaar 
minder machines en werktuigen op deze kleinere bedrijven, doch relatief 
zijn de kosten van werktuigen en machines hoger door onderbezetting. 
Het geringere aantal melkmachines (var. 12) in dit aspect hangt samen 
met de kleinere bedrijven, waar gewoonlijk minder melkmachines voor-
komen. De samenhang tussen bedrijfsgrootte en het aantal bedrijven met 
melkmachines is in aspect 8 echter tweemaal zo sterk als in aspect 1. 
De iets hogere pachtprijs (var. 30) hangt wellicht eveneens samen met 
het feit, dat het hier kleinere bedrijven betreft, omdat de pacht van de 
gebouwen dan per ha zwaarder weegt. Ondanks de iets slechtere kwali-
teit van gebouwen en externe produktieomstandigheden zijn de pacht-
normen niet aan dit aspect gebonden. 
In tabel 10 is aspect 8 met bedrijfsgegevens geïllustreerd.*) 
1
 Ten einde dit te kunnen doen, moest aspect 8 eerst gecorrigeerd worden voor de 
storende invloed van aspect 6, waar 3 % van de verschillen in samenstelling van de 
veestapel samenhangt met het wintermelkpercentage (var. 13) en voor de storende 
invloed van aspect c (tabel 6), waar 5 %> van de verschillen in samenstelling van 
de veestapel samenhangt met knipkleibedrijven. Hierna bleek uit de bedrijfsgege-
vens, dat ook de bewerkingskosten per ha nog een storende invloed uitoefenen, zo-
dat hiervoor ook nog een correctie heeft plaatsgehad. (Zie Bijlage V voor de wijze, 
waarop correcties plaatshebben.) 
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Bedrijfsgegevens over aspect 8, hetwelk de samenhang met de samen-










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat % 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 100,- arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 






























































































































































































o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur. 
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§ a OPPERVLAKTE GEMAAID GRASLAND (aspect 9) 
Aan aspect 9 zijn 65 % van de verschillen in oppervlakte gemaaid gras-
land per omgerekend dier (var. 6) en 49 % van de verschillen in het per-
centage gemaaid grasland (var. 5) gebonden. Een hoog percentage ge-
maaid grasland gaat in dit aspect samen met weinig omgerekende dieren 
per ha grasland (var. 3), dus met een lagere veedichtheid. Dit verband 
is verklaarbaar wanneer wij zien, dat de grotere oppervlakte gemaaid 
grasland niet mogelijk is gemaakt door extra stikstof of extra goede 
grond. 
De lagere veedichtheid hangt samen met een lichte stijging van de te 
bewerken oppervlakte per volwaardige arbeidskracht (var. 23) en een 
geringe daling van de bewerkingskosten per ha (var. 29), ondanks de 
kleine stijging van de machinekosten + werk door derden per f 100,-
afbeidskosten (var. 26) als gevolg van de grotere oppervlakte gemaaid 
grasland. 
De stijging van het aantal standaarduren voor voederwinning per ƒ 100,-
arbeidskosten (var. 25) hangt ook samen met de grotere gemaaide opper-
vlakte grasland. 
Doordat een groter percentage gemaaid wordt zouden wij kunnen ver-
wachten dat bij gelijkblijvende melkgift per koe (var. 15) en gelijk-
blijvende omzet en aanwas per omgerekend dier (var. 17) de bijkomende 
voederkosten rundvee per omgerekend dier (var. 18) zouden dalen of 
dat bij gelijkblijvende voederkosten per omgerekend dier de melkgift 
per koe en/of de omzet en aanwas per omgerekend dier zouden stijgen. 
Hiervan blijkt echter niets in aspect 9. Mogelijk is hier - gezien de zeer 
zwakke samenhang tussen het percentage gemaaid grasland en de be-
drijven op klei op veen - de hoeveelheid geoogst gras per ha op klei-
op-veengrond kleiner of de kwaliteit lager dan op klei en knipklei, 
waardoor het grotere percentage gemaaid grasland geen enkel effect 
op de voederkosten zou hebben. Het meest waarschijnlijk is echter, dat 
deze zeer zwakke binding op toeval berust. 
Verder toont aspect 9 nog een samenhang tussen de bedrijven op klei op 
veen (var. 40) en de datum, waarop het vee op stal is gegaan (var. 10). 
Dit is waarschijnlijk te verklaren door de grotere trapgevoeligheid van 
grasland op klei op veen, waardoor het gevaar bestaat dat bij nat weer 
in de herfst de zode stuk getrapt wordt. 
§ 3 STIKSTOFGIFT (aspect 10) 
Aan aspect 10 is 89 % van de variatie in stikstofgift per ha (var. 7) en 
per omgerekend dier (var. 8) gebonden. De hoge correlatie, die nood-
zakelijkerwijze bestaat tussen deze variabelen 7 en 8, omdat ze van 
dezelfde gegevens zijn afgeleid, heeft mogelijk hogere bindingspercen-
tages voor deze twee kengetallen veroorzaakt dan wanneer er slechts 
één variabele voor stikstof opgenomen zou zijn. Door twee variabelen 
te nemen kan de invloed van de stikstofgiften vrijwel volledig worden 
behandeld. 
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Bij een grotere stikstofgift kunnen wij een hogere grasproduktie ver-
wachten. Dit blijkt dan ook uit aspect 10, waar we een binding zien 
aan een groter aantal omgerekende dieren per ha grasland (var. 3, 
binding 15 % ) en een hoger percentage gemaaid grasland (var. 5, binding 
16 % ) . In totaal wordt er derhalve meer gras gemaaid, maar per omge-
rekend dier blijft dit ongeveer gelijk (var. 6) doordat het aantal omge-
rekende dieren per ha is toegenomen. 
Behalve een lichte stijging van het melkgeld + wolgeld per omgerekend 
dier (var. 16, binding 3 °/o) is de omzet en aanwas rundvee per omge-
rekend dier (var. 17, binding 11 °/o) gestegen. Deze stijging van de omzet 
en aanwas kan wellicht op analoge wijze verklaard worden als in aspect 
7. Daar hebben wij gezien dat een hoger bedrag aan bijkomende voeder-
kosten rundvee per omgerekend dier bij een gelijkblijvend percentage win-
termeik (var. 13) meer omzet en aanwas oplevert. In aspect 10 zal waar-
schijnlijk een grotere hoeveelheid gemaaid gras bij gelijkblijvende bij-
komende voederkosten rundvee per omgerekend dier en bij een gelijk 
percentage wintermeik en een eveneens gelijke melkgift per koe (var. 15) 
leiden tot een grotere omzet en aanwas rundvee per omgerekend dier. 
Deze veronderstelling wordt niet geheel waar gemaakt in aspect 10, 
omdat daar de oppervlakte gemaaid grasland per omgerekend dier on-
geveer gelijk is gebleven. Dit behoeft de bovengenoemde veronderstelling 
echter niet onaanvaardbaar te maken, aangezien het mogelijk is dat 
door de hogere stikstofgift de kg-opbrengst van het gemaaide gras per 
ha groter is. 
Gezien de binding van de oppervlakte cultuurgrond per volwaardige 
arbeidskracht (var. 23) van aspect 10 is het relatief grote aantal arbeids-
krachten op het bedrijf wellicht aanleiding geweest tot de grotere stik-
stofgift, zodat er meer koeien per ha gehouden konden worden. Door 
deze aanpassing van de werkgelegenheid aan het arbeidsaanbod is voor-
komen, dat er een slecht arbeidseffect (var. 24 en 25) op deze bedrijven 
ontstond. Het probleem van de werkgelegenheid is hierdoor voor 13 % 
opgelost. De bewerkingskosten zijn derhalve wel per ha (var. 29) hoger, 
maar niet per omgerekend dier (var. 27) en per standaarduur (var. 28). 
De hogere omzet en aanwas (var. 17) en het iets hogere melkgeld + 
wolgeld per omgerekend dier (var. 16) hebben wel een iets groter saldo I 
en II (var. 19 en 20) veroorzaakt, maar door de hogere stikstof kosten 
is het arbeidsinkomen per uur (var. 21) niet veranderd en ook is het 
netto-overschot + huidige pacht per ha (var. 22) niet aan aspect 10 
gebonden. 
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Bedrijfsgegevens over aspect 10, waarin de stikstofgift (var. 7 en 8) 










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat Vo 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 1 0 0 - arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 











































































































































































































 o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur 
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Aspect 10 wordt geïllustreerd door de gegevens van tabel 11 1. Bij deze 
bedrijfsgegevens valt in het oog, dat groep II een optimale groep is 
t.a.v. de bedrijfsresultaten (var. 21 en 22). Blijkbaar hebben de stikstof-
giften boven een bepaalde hoeveelheid weinig effect gehad of is de gro-
tere grasproduktie onvolledig benut. De stikstofgiften per ha varieerden 
in de groepen I, II en III van respectievelijk 14-62 kg, 54-101 kg en van 
84-155 kg. Omtrent de redenen,waarom de stikstofgiften boven een be-
paalde hoeveelheid zo weinig effect hebben gehad t.a.v. de bedrijven van 
groep III, kunnen alleen gissingen worden gemaakt. Geconcludeerd kan 
slechts worden, dat de bedrijfsresultaten daardoor iets lager zijn dan in 
groep II. 
§ 4 AANTAL STALDAGEN (aspect 11) 
In aspect 11 is het aantal staldagen (var. 11) de meest typerende vari-
abele. Voor de verklaring van een relatief groot aantal staldagen kunnen 
de iets slechtere externe produktieomstandigheden van belang zijn. Bij 
een slechte waterhuishouding en een slechte ontsluiting gaan de koeien 
later in de wei en vroeger op stal. Een slechte waterhuishouding heeft 
tot gevolg dat de grond in de lente langer koud blijft, waardoor de gras-
groei later op gang komt. In de herfst leidt een slechte waterhuishouding 
tot drassig weiland, waardoor de graszode vertrapt wordt. Een ongun-
stige ontsluiting leidt eveneens tot een groter aantal staldagen, omdat 
bij een slechte toegankelijkheid van het weiland de koeien in de lente en 
in de herfst moeilijker 's nachts binnengehaald kunnen worden. Dit 
moeilijk bereikbare land zal derhalve meestal het eerst in aanmerking 
komen voor het weiden van jongvee of voor hooiland. Hoewel de 
binding met externe produktieomstandgheden zeer zwak is, zou een ge-
deelte van het hogere percentage gemaaid grasland en de hogere omzet 
en aanwas hiermee verband kunnen houden. Verder kan er nog verband 
bestaan met een zodanige bedrijfsvoering, dat de koeien in de lente langer 
op stal gehouden worden en in de herfst eerder op stal gezet worden, 
waarbij de koeien dan vers gemaaid gras krijgen. 
Ten slotte kan er ook nog gewezen worden op het reeds in vorige aspecten 
geconstateerde verband, dat bij een hoger percentage gemaaid grasland en 
gelijkblijvende bijkomende voederkosten en onafhankelijk van het win-
termelkpercentage de omzet en aanwas groter is. 
De in dit aspect beschreven samenhangen hebben geen invloed op het 
inkomen. 
1
 Hiertoe moest de hoeveelheid stikstof per ha (var. 7) gezuiverd worden voor de 
storende invloed van de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktie-
omstandigheden (aspect 3, var. 32). Omdat het aldus verkregen resultaat aspect 10 
nog niet geheel juist weergaf, is daarna nog een correctie toegepast voor de storende 
invloed van het aantal standaarduren veeverzorging per ƒ 100,- arbeidskosten 
(var. 24). De indeling van de voorlopige rest in 3 groepen bedrijven leverde het in 
tabel 11 vermelde resultaat op (Bijlage V geeft een nadere toelichting op het 
illustreren van aspecten). 
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§ 5. BEDRIJFSGROOTTE (aspect 12) 
In aspect 12 komt bijna een derde gedeelte van de variatie in bedrijfs-
grootte (var. 1 en 2) voor, welke geen enkele binding heeft met de overige 
variabelen. In aspect 1 hebben wij gezien, dat een gedeelte van de ver-
schillen in bedrijfsgrootte via een vergroting van de opervlakte cultuur-
grond per volwaardige arbeidskracht leidde tot een verbetering van het 
arbeidseffect. Hiervan is in aspect 12 geen sprake, blijkbaar heeft dit ge-
deelte van de verschillen in bedrijfsgrootte geleid tot evenredige aan-
passing van de gehele bedrijfsstructuur, zodat alle bedrijfsonderdelen 
alsmede de opbrengsten- en kostenfactoren evenredig aan de bedrijfs-
grootte veranderd zijn, maar per ha of per dier gelijk zijn gebleven; 
dit zelfde geldt waarschijnlijk voor de 7 à 11 % van de verschillen in 
bedrijfsgrootte, welke niet in de aspectentabel voorkomen. 
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SAMENVATTING 
1. Met behulp van factoranalyse is ten aanzien van de Friese klei-
weidebedrijven onderzocht in welke mate de verschillende factoren, 
welke het bedrijfsresultaat bepalen, een samenhang vertonen met de 
kwaliteit van grond, gebouwen en met de externe produktieom-
standigheden (waterhuishouding, verkaveling en ontsluiting). 
2. De normen voor de kwaliteit van grond, gebouwen, en externe 
produktieomstandigheden werden gebaseerd op de door de taxateur 
geschatte kwaliteit, tot uitdrukking komend in pachtprijzen en 
daarop toegepaste toeslagen en aftrekken. 
3. Van de verschillen in arbeidsinkomen per uur hangt 47 % samen 
met verschillen in arbeidseffect. Voor de verklaring van de ver-
schillen in arbeidseffect zijn de verschillen in de oppervlakte gras-
land per volwaardige arbeidskracht van groot belang, voor zover 
deze niet gecompenseerd worden door in- of extensivering van het 
bedrijf, bv. door wijziging van het aantal omgerekende dieren per 
ha. 
Het blijkt, dat 43 % van de verschillen in de oppervlakte grasland 
per v.a.k. niet samengaat met in- of extensivering van het bedrijf, 
maar een binding vertoont met het arbeidseffect. 
4. De verschillen in bedrijfsgrootte hangen voor bijna de helft samen 
met de verschillen in de oppervlakte grasland per volwaardige ar-
beidskracht. De bedrijfsgrootte heeft - via deze oppervlakte gras-
land per v.a.k. - ook invloed op het arbeidseffect. 
5. Er is geen verband geconstateerd tussen het arbeidseffect en grond-
soort of de schattingscijfers voor de kwaliteit van de grond. Er is 
ook geen merkbare invloed van de verkaveling op het arbeidseffect. 
Evenmin is er een binding gevonden tussen de doelmatigheid van de 
gebouwen en het arbeidseffect, ondanks de aandacht welke aan de 
doelmatigheid is besteed bij de beoordeling van de gebouwen. De 
mogelijkheid bestaat, dat de doelmatigheid van de gebouwen van 
de in het onderzoek betrokken bedrijven onderling te weinig uiteen-
loopt om een enigszins bevredigend verband met het arbeidseffect 
te vinden. 
6. Een groot deel van de verschillen in de huidige pacht hangt niet 
samen met verschillen in de kwaliteit van grond, gebouwen en 
externe produktieomstandigheden. De verklaring van dit verschijn-
sel alsmede van het feit, dat de betaalde pachten nog aanmerkelijk 
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beneden de maximaal toegestane pachtnormen liggen, moet gezocht 
worden in de lange looptijd der pachtcontracten en in de veelal per-
soonlijke verhouding tussen verpachter en pachter. 
7. Goede kwaliteit grond in samenhang met goede externe produktie-
omstandigheden laten een binding zien met een grotere veedichtheid 
en een hogere melkgift per koe bij ongeveer gelijke stikstof- en 
voederkosten. Hier wordt het vermoeden gewekt dat er mede sprake 
is van een betere kwaliteit gras. 
8. De in punt 7 genoemde gunstige melkgift per koe bij betere kwaliteit 
van grond en externe produktieomstandigheden heeft een positief 
effect op het arbeidsinkomen per uur; 6 °/o van de verschillen in 
arbeidsinkomen zijn aan dit aspect 3 gebonden. Dit betere financiële 
resultaat is echter niet zo groot om te kunnen concluderen dat de 
kwaliteit van de grond van grote betekenis is voor het arbeids-
inkomen. 
9. Ondanks de geringe binding van de in de pachtnormen tot uitdruk-
king gebrachte verschillen in kwaliteit van de grond aan de ver-
schillen in bedrijfsresultaat, zijn deze inkomensverschillen toch aan-
zienlijk groter dan de variaties in huidige pacht (tabel 5). Een ver-
ruiming van pachtprijsverschillen tussen de diverse grondkwaliteiten 
zou tot iets geringere verschillen in inkomen van pachters kunnen 
leiden. 
10. Goede externe produktieomstandigheden leveren op de in deze 
studie in aanmerking genomen bedrijven vrijwel geen lagere be-
werkingskosten op. De iets lagere bewerkingskosten per standaard-
uur en per omgerekend dier kunnen eerder aan de hogere veedicht-
heid (meer dieren per ha grasland) toegeschreven worden dan aan 
de betere externe produktieomstandigheden. Een hogere veedicht-
heid veroorzaakt nl. een besparing op kosten, welke meer verband 
houden met de omvang van het grasland dan met de omvang van 
de veestapel. De mogelijkheid bestaat echter, dat de betere externe 
produktieomstandigheden dit effect nog iets hebben versterkt. 
11. Verschillen in produktievermogen van het vee - waarschijnlijk sa-
menhangend met de gemiddelde leeftijd en de erfelijke aanleg van 
het melkvee, de wijze van beweiding, de mineralentoestand van het 
grasland en de gezondheidstoestand van het melkvee - zijn gebon-
den aan 48 "/o van de verschillen in melkgift per koe. Hierdoor 
wordt 27 %> van de verschillen in arbeidsinkomen per uur en in 
netto-overschot per ha verklaard (aspect 4). 
12. Een grotere voedergift levert bij gelijke afkalf data een grotere melk-
gift per koe op (aspect 5). De opbrengsten minus voederkosten 
rundvee per omgerekend dier veranderen hierdoor echter niet. 
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Het opvoeren van de melkproduktie door middel van krachtvoeder 
levert in dit aspect derhalve geen betere financiële resultaten op. 
13. Vroege afkalvering, nl. in de herfst, heeft een grotere wintermelk-
produktie tot gevolg en een iets grotere gemiddelde jaarproduktie 
per melkkoe (aspect 6). Door de hogere voederkosten verandert 
Saldo I (melkgeld + wolgeld + omzet en aanwas — bijkomende 
voederkosten per omgerekend dier) echter niet. 
14. Ongeveer een derde gedeelte van de verschillen in bijkomende voe-
derkosten hangt samen met een hogere omzet en aanwas per om-
gerekend dier (aspect 7). Omdat hier het saldo van opbrengsten 
minus bijkomende voederkosten negatief is, bestaat de mogelijkheid 
dat voor de omzet en aanwas en ten behoeve van een goede conditie 
van het vee, boven het economische optium is gevoederd. 
15. Een hoog percentage gemaaid grasland gaat bij een gelijke stik-
stofgift per ha samen met een geringer aantal omgerekende dieren 
per ha (aspect 9). 
Veel omgerekende dieren per ha en een hoog percentage gemaaid 
grasland gaan samen met een hoge stikstofgift (aspect 10). 
Deze verschillen in bedrijfsvoering hebben echter geen gevolgen 
gehad voor de financiële uitkomsten van de bedrijven. 
16. Bijna 40 fl/o van de verschillen in bedrijfsgrootte is niet gebonden aan 
de kengetallen, die in dit onderzoek zijn opgenomen. Blijkbaar heeft 
voor dit gedeelte van de verschillen een evenredige aanpassing van 
de gehele bedrijfsstructuur plaatsgehad, zodat alle bedrijfsonder-
delen alsmede alle opbrengsten- en kostenfactoren evenredig aan de 
bedrijfsgrootte zijn veranderd, maar per ha en per omgerekend dier 
gelijk zijn gebleven. 
17. Al deze conclusies zijn gebaseerd op de ten aanzien van L.E.I.-be-
drijven in het Friese kleiweidegebied geconstateerde samenhangen 
in de jaren 1957/58 t/m 1959/60. 
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SUMMARY 
In this study the method of factor-analysis has been applied in order to 
investigate the relations between the farming results and the quality of 
soil, buildings and other external conditions of production (water con-
trol, parcelling and accessibility of the farms). 
This investigation deals with grassland farms on clay soils in the Dutch 
province of Friesland during a period of three years (1957/58, 1958/59 
en 1959/60). 
The rent value of each farm was estimated by an appraiser. This rent 
or rent norm was built up from separate estimations for the quality of 
soil, buildings, water control, parcelling and accessibility of the farms. 
The purpose of this study therefore was to determine the relations be-
tween the level of the farming results and the rent norms. It appeared 
that the difference in farming results were mainly due to differences in 
labour efficiency. This factor was responsible for almost half of the dif-
ferences in labour income per hour between the farms. It also appeared 
that the labour efficiency was not influenced by differences in quality 
of the soil, buildings and the other above-mentioned external conditions 
of production. Also independent from the quality of soil, half of the 
differences in milk production per cow can be explained by differences 
in yield capacity of the dairy cattle (quality, age and health condition 
of the herd, the method of pasturing, the mineral contents of the grass-
land, etc.). About 25 % of the differences in labour income per hour 
could be explained from these differences in milk production, which were 
not correlated with the quality of soil or feeding costs. 
A better quality of soil goes with a somewhat larger number of cattle 
per hectare and a somewhat larger milk production per cow at almost 
equal costs of feeding and nitrogen. This explains 6 °/o of the differences 
in labour income per hour. 
The relation between the rent norm and the farming results appeared to 
be rather weak. The factors which affected the farming results indepen-
dently from the quality of the soil were strongly predominant. 
Nevertheless the differences in farming results which are related to the 
rent norm were large enough to allow an increase of the differences in 
rent for soils of various qualities, above the differences in rent, which 
are fixed by the Government1. 
1
 In The Netherlands the level of rent is controlled by the Government. 
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NABESCHOUWING 
Als besluit van deze studie kan de vraag gesteld worden in welke mate 
de resultaten beantwoorden aan de verwachtingen. Voor zover er ver-
wachtingen aanwezig waren omtrent de invloed van de kwaliteit van 
de grond en van de externe produktieomstandigheden op de bedrijfs-
resultaten, leek dit onderzoek — gezien het goede basismateriaal, dat ter 
beschikking stond - een goede gelegenheid te bieden deze verwachtingen 
te toetsen. 
De resultaten van dit onderzoek wijzen op een bescheiden betekenis van 
de grondkwaliteit voor het inkomen. Dit kon om de volgende redenen 
in zekere zin verwacht worden. 
1. De verschillen in arbeidsinkomen worden op de in deze studie opge-
nomen bedrijven voor 74 % veroorzaakt door verschillen in ar-
beidseffect en verschillen in produktiviteit van het vee. Beide fac-
toren zijn onafhankelijk van de gekozen indicaties van de kwaliteit 
van grond en externe produktieomstandigheden. De overblijvende 
verschillen in arbeidsinkomen zijn daardoor nog slechts van geringe 
betekenis. 
2. De graslandproduktie wordt via het vee omgezet in melk en vlees. 
Het is mogelijk dat hierdoor de grotere hoeveelheid of hogere kwa-
liteit gras op betere gronden minder duidelijk blijkt. 
3. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat door een matige beweiding of 
door een matige conservering de invloed van betere gronden wordt 
onderdrukt. De kans, dat de stikstof- en krachtvoedergift de invloed 
van een betere grasproduktie op goede kwaliteit grond onderdrukt, 
is te verwaarlozen, omdat de invloed van de stikstof- en kracht-
voedergift afzonderlijk tot uiting kwam. 
4. De onderlinge verschillen in grondkwaliteit tussen de bedrijven zijn 
niet bijzonder groot. De geschatte pachtnorm voor grondkwaliteit 
varieert van ƒ 7 6 - per ha voor het bedrijf met de slechtste grond 
tot f 163,- per ha voor het bedrijf met de beste grond, het gemiddel-
de is ƒ 125,- per ha met een standaardafwijking van ƒ 23 , - per ha. 
Bovendien zijn er bedrijven bij met grond van heterogene kwaliteit; 
de grond is hier tegen een gewogen gemiddelde kwaliteit gewaar-
deerd. Bepaling van de invloed van verschillen tussen goede en 
minder goede grond wordt hierdoor uiteraard bemoeilijkt. 
5. Gedurende een half jaar staan de koeien op stal. In deze winter-
periode eten de koeien wel hoofdzakelijk op het bedrijf gewonnen 
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ruwvoer, maar ook deze situatie beperkt de mogelijkheid de invloed 
van verschillen tussen grond van goede en minder goede kwaliteit 
vast te stellen. 
6. De invloed van ongunstige externe produktieomstandigheden is 
gering, omdat men de bedrijfsvoering meestal hieraan aanpast. 
Slecht verkavelde of slecht ontsloten percelen gebruikt men bv. 
bij voorkeur voor hooiwinning of voor het weiden van jongvee. 
Bij een eventueel hernieuwd onderzoek naar de invloed van de grond-
kwaliteit en externe produktieomstandigheden van weidebedrijven op 
bedrijfsresultaat en bedrijfsvoering, verdient het aanbeveling uit te gaan 
van bedrijven, waarvan de grondkwaliteit en -soort in sterkere mate 
verschillen. Bovendien is het wenselijk, dat de bedrijfsoppervlakte en de 
kwaliteit van het vee niet veel uiteenlopen, zodat de gevonden ver-
schillen in grotere mate zullen samenhangen met de kwaliteit van grond 
en met de externe produktieomstandigheden. 
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BIJLAGE 1 
TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE KENGETALLEN 
Tabel 12 geeft een overzicht van de in het onderzoek opgenomen ken-
getallen, alsmede de hoogste en laagste waarneming, het gemiddelde 
van de waarnemingen per kengetal en de standaardafwijking. 
Op de betekenis van verschillende kengetallen is reeds in deze studie 
ingegaan, terwijl vele andere variabelen voor zichzelf spreken en geen 
nadere verklaring behoeven. In het kort kan nog de volgende toelichting 
gegeven worden. 
1. De oppervlakte heeft hier altijd betrekking op gemeten maat en 
niet op kadastrale maat. De oppervlakte gemeten maat wil zeggen 
de oppervlakte welke geheel voor produktie wordt benut, dus zon-
der wegen, sloten, paden, e.d. 
2. Het aantal omgerekende dieren is verkregen door rundvee, paarden 
en schapen om te rekenen tot melkkoeien met behulp van de volgen-
de normen: melkkoeien 1,-; rundvee ouder dan 2 jaar 1,-; rundvee 
1-2 jaar 0,4; rundvee beneden 1 jaar 0,2; stieren ouder dan 1 jaar 
0,5; paarden boven 3 jaar 1,-; jonge paarden van 1-3 jaar 0,7; 
veulens 0,3 en schapen en lammeren boven 3 maanden 0,12. Deze 
normen berusten behalve op voederverbruik ook op de wijze van 
graslandbenutting. 
3. Elke keer dat een perceel wordt gemaaid voor hooi, kuil, e.d. is de 
oppervlakte hiervan volledig als gemaaid grasland gerekend, zodat 
het totaal percentage per jaar boven 100 °/o kan stijgen (var. 5). 
4. De bijkomende voederkosten (var. 18) omvatten het door rundvee, 
schapen en paarden verbruikte, van buiten het bedrijf aangekochte 
voer, de vervoederde melkprodukten uit eigen bedrijf, kosten van 
ensileren, betaald weidegeld en een eventuele afneming van de voor-
raad eigen gewonnen voedermiddelen. 
5. De omzet en aanwas rundvee (var. 17) wordt berekend door het 
verschil tussen de verkopen en aankopen op te tellen bij het verschil 
tussen de waarde van de rundveestapel aan het einde en begin van 
het boekjaar. Het vee wordt in principe aan het begin en einde van 
boekjaar tegen dezelfde prijs gewaardeerd, zodat prijswijzigingen 
buiten de boekhouding worden gelaten en alleen de overgang van 
bv. kalveren naar pinken of van pinken naar melkvee gewaardeerd 
wordt. 
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Overzicht van de variabelen alsmede de hoogste en laagste waarneming, 










































Oppervlakte grasland in ha 
Aantal o.d. per bedrijf 
Aantal o.d. per ha grasland 
Percentage melkkoeien per o.d. 
Percentage gemaaid grasland 
Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
Kg stikstof per ha 
Kg stikstof per o.d. 
Datum, waarop vee in weide is gegaan 
Datum, waarop vee op stal is gegaan 
Aantal staldagen 
Percentage bedrijven met melkmachine 
Percentage wintermeik 
Op basis van kalfdata geschat °/o 
wintermeik 
Kg melk per koe 
Melkgeld + wolgeld per o.d. 
Omzet + aanwas rundvee per o.d. 




Arbeidsinkomen per uur 
Netto-overschot + huidige pacht per ha 
Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
Aant. s.u. voederwinning per f 100,-
arbeidskosten 
Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 100,- arbeidskosten 
Bewerkingskosten per o.d. 
Bewerkingskosten per s.u. 
Bewerkingskosten per ha 
Huidige pacht per ha cult.grond 
Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
Toeslag per ha voor waterhuishouding 
Toeslag per ha voor ontsluiting 
Toeslag per ha voor verkaveling 
Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
Beoordeling bedrijfsgebouwen 
Percentage bedrijven op klei 
Percentage bedrijven op knipklei 







































































































































































 o.d. = omgerekend dier s.u. = standaarduur 
2
 Onder waarneming wordt hier verstaan het jaargemiddelde van 1957/58 t/m 
1959/60 per bedrijf. 
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6. Saldo I (var. 19) geeft aan het saldo van melkgeld + wolgeld .+ 
omzet en aanwas - bijkomende voederkosten per omgerekend dier. 
Saldo II (var. 20) toont het verschil tussen Saldo I en de bewerkings-
kosten per omgerekend dier. 
7. In var. 22 is het netto-overschot = de opbrengsten verminderd met 
de kosten. In de kosten is geen beloning voor leiding en toezicht 
begrepen. 
De huidige pacht wil zeggen de thans op die bedrijven betaalde 
pachtprijs per ha cultuurgrond. 
Het totaal van netto-overschot + pacht wordt wel eens als een 
aanduiding gezien voor de opbrengst van de grond. Hiertegen kun-
nen diverse bezwaren ingebracht worden, daar bv. de kosten voor 
bedrijfsleiding nog afgetrokken moeten worden alsmede een winst-
aandeel voor de produktiefactoren arbeid en kapitaal. Bovendien 
wordt het netto-overschot nog beïnvloed door diverse factoren, 
welke weinig met de kwaliteit van de grond te maken hebben en 
waarop in deze studie ook nader is ingegaan. Desondanks blijkt het 
netto-overschot + pacht een waardevol kengetal te zijn in dit on-
derzoek. 
8. Het arbeidsinkomen per uur (var. 21) geeft aan het arbeidsinkomen 
dat per werkuur behaald is. Het wordt berekend door het netto-
overschot + betaalde en berekende arbeidskosten te delen door het 
aantal „volwaardige" werkuren. 
9. Een volwaardige arbeidskracht (var. 23) is een mannelijke arbeids-
kracht van 23 jaar of ouder, die geheel voor het bedrijf beschikbaar 
is en volwaardig is voor het werk. De overige arbeidskrachten wor-
den tot volwaardig omgerekend door middel van normen. 
10. In § 1 van hoofdstuk II wordt een omschrijving gegeven van het 
begrip standaarduur (var. 24 en 25). 
11. Bewerkingskosten zijn de arbeidskosten + werktuigkosten + werk 
door derden (var. 27 t/m 29). 
12. De variabelen 31 t/m 37 zijn ontleend aan de taxatierapporten, 
welke reeds in hoofdstuk I uitvoerig beschreven zijn. 
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BIJLAGE II 
TOELICHTING OP DE ASPECTENTABEL 
Zoals reeds in § 4 van hoofdstuk I is uiteengezet, is het doel van de fac-
toranalyse een reeks bedrijfsgegevens op zodanige wijze uiteen te leggen 
in verschillende ketens van samenhangen, dat aan elk zo'n keten van 
gegevens een zinvolle interpretatie gegeven kan worden, welke een be-
paalde visie - meestal aspect genoemd - op het bedrijfsgebeuren geeft. 
Bovengenoemde aspecten, welke de resultaten van de factoranalyse weer-
geven, worden samengevat in de aspectentabel (zie bijlage III). Deze as-
pectentabel is afgeleid uit de correlatiematrix en bestaat uit een aantal 
kolommen; elke kolom stelt een aspect voor. 
Voor een goed begrip van de gegeven cijfers in de aspectentabel is het 
volgende van belang: 
voor elk kengetal (variabele), welke in het onderzoek is opgenomen, 
worden voor alle waarnemingen de afwijkingen van het gemiddelde van 
dat kengetal berekend. De kwadraatsom van deze afwijkingen wordt de 
variantiesom genoemd. Het percentage van de variantiesom, dat aan een 
bepaald aspect is gebonden heet bindingspercentage. De som van de bin-
dingspercentages van elk kengetal is in de laatste kolom van de aspecten-
tabel vermeld en kan niet meer dan 100 % bedragen. Wanneer deze 
bindingssom geen 100 °/o bedraagt wil dit zeggen, dat een gedeelte van 
de afwijkingen van zo'n kengetal samenhangt met kengetallen welke 
niet in het onderzoek zijn opgenomen, of met toevallige factoren. Hoe 
hoger de bindingssom is, hoe meer men kan zeggen over de mogelijke 
oorzaken van de spreiding in een kengetal. 
De mate van samenhang tussen de variabelen in een aspect wordt weer-
gegeven door de bindingspercentages, gevolgd door een plus- of min-
teken. Variabelen met gelijke tekens bewegen zich in dezelfde richting, 
variabelen met tegengestelde tekens bewegen zich in tegengestelde rich-
ting. Per kolom mogen alle tekens worden omgekeerd. 
De aspecten geven onderling onafhankelijke samenhangen aan; het ge-
deelte van een kengetal dat aan het ene aspect is gebonden, kan dus niet 
tevens aan andere aspecten gebonden zijn. Hoe hoger het bindingsper-
centage in een aspect is, hoe groter de betekenis van dit kengetal zal zijn 
in het bewegingspatroon van dat aspect. De kengetallen die niet meedoen 
in het bewegingspatroon van een bepaald aspect zijn door een punt aan-
gegeven, dit betreft dan bindingspercentages die kleiner dan 3 zijn. As-
pect 4 laat bv. zien, dat een hoge melkgift per koe (var. 15) samenhangt 
met een hoog arbeidsinkomen per uur (var. 21), indien en voor zover 
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deze hoge melkgift niet veroorzaakt wordt door aankoop van extra 
voeder. Aan de aspecten 3 en 5 is nog een gedeelte van de spreiding in 
de melkgift per koe gebonden. In totaal is de spreiding in de melkgift per 
koe voor 94 */o gebonden, zodat de verschillen in melkgift vrijwel geheel 
aan de gevonden bewegingspatronen zijn gebonden. 
Op de interpretatie en illustratie van de diverse aspecten zal hier niet 
verder worden ingegaan, daar dit reeds uitvoerig in deze studie ter sprake 
is gekomen. Wel zal ten slotte nog het verband tussen de aspectentabel 
en de correlatiematrix door middel van een voorbeeld duidelijk worden 
gemaakt. De correlatie tussen de melkgift per koe (var. 15) en het ar-
beidsinkomen per uur (var. 21) wordt gevonden door optelling van de 
deelcorrelaties tussen deze variabelen volgens de aspectentabel. Deze 
deelcorrelaties in de aspectentabel kunnen berekend worden door de 
wortels uit de bindingspercentages met elkaar te vermenigvuldigen. 
Aan iedere wortel wordt het teken toegekend dat achter het bindingsper-
centage staat. De totale correlatie bedraagt: 
(+1/0,22)X(+1/0,06)+ ( +1/0,48)X( +1/0,27) + (+1/0,20) X (—1/0,17 
= 0,29. 
Volgens de correlatiematrix is de correlatiecoëfficiënt 0,23. Het verschil 
wordt veroorzaakt door de toevallige fout en door afrondingsverschillen 
bij de berekening. Alle informaties, die de aspectentabel geeft, moeten 
immers ook in de correlatiematrix teruggevonden kunnen worden. Door 
het ontbinden van de correlatiematrix mag er nl. geen wezenlijke infor-
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53 187 96 146 569 - 258 - 193 - 150 - 116 - 190 - 176 - 120 523 





















































































































































































































































































































































1. Oppervlakte grasland in ha 
2. Aantal o.d. per bedrijf 
3. Aantal o.d. per ha grasland 
4. Percentage melkkoeien per o.d. 
5. Percentage gemaaid grasland 
6. Oppervlakte gemaaid grasland per o.d. 
7. Kg stikstof per ha 
8. Kg stikstof per o.d. 
9. Datum, waarop vee in weide is gegaan 
10. Datum, waarop vee op stal is gegaan 
11. Aantal staldagen 
12. Percentage bedrijven met melkmachine 
13. Percentage wintermeik 
14. Op basis van kalf data geschat °/o 
wintermeik 
15. Kg melk per koe 
16. Melkgeld + wolgeld per o.d. 
17. Omzet + aanwas rundvee per o.d. 
18. Bijkomende voederkosten rundvee per 
o.d. 
19. Saldo I 
20. Saldo II 
21. Arbeidsinkomen per uur 
22. Netto-overschot + huidige pacht per ha 
23. Oppervlakte per volw. arbeidskracht 
24. Aant. s.u. veeverzorging per ƒ 100,-
arbeidskosten 
25. Aant. s.u. voederwinning per f 100,-
arbeidskosten 
26. Werktuigkosten + werk door derden 
per ƒ 100,- arbeidskosten 
27. Bewerkingskosten per o.d. 
28. Bewerkingskosten per s.u. 
29. Bewerkingskosten per ha 
30. Huidige pacht per ha cult.grond 
31. Pachtnorm per ha (excl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
32. Pachtnorm per ha (incl. gebouwen en 
ext. prod.omst.) 
33. Toeslag per ha voor waterhuishouding 
34. Toeslag per ha voor ontsluiting 
35. Toeslag per ha voor verkaveling 
36. Totale toeslag per ha voor ext. prod.-
omst. (33 t / m 35) 
37. Beoordeling bedrijfsgebouwen 
38. Percentage bedrijven op klei 
39. Percentage bedrijven op knipklei 
40. Percentage bedrijven op klei op veen 
637 550 731 1000 668 575 




























































































natrix BIJLAGE IV (Vervolg) 












































































































































































































































































































880 - 800 130 42 - 137 11 93 128 57 3 - 9 1 76 






































































































































































































HET ILLUSTREREN VAN ASPECTEN 
Het illustreren van aspecten heeft tot doel het patroon van de verschil-
lende aspecten eveneens door middel van bedrijfsgegevens weer te geven. 
Dit kan op eenvoudige wijze plaatshebben wanneer de meest typerende 
variabele van een aspect slechts gebonden is aan één aspect. De bedrij-
ven kunnen dan op basis van de grootte van dat kengetal gerangschikt 
worden en daarna — afhankelijk van deze volgorde - verdeeld worden 
in een zodanig aantal groepen, dat per groep een betrouwbaar gemid-
delde ontstaat. In deze studie zijn 50 bedrijven opgenomen; ten behoeve 
van de illustratie zijn deze bedrijven verdeeld in 3 groepen van resp. 17, 
17 en 16 bedrijven. 
Wanneer de meest typerende variabele van een aspect ook aan een of 
meer andere aspecten gebonden is, kan deze variabele niet zonder meer 
als indelingscriterium voor de illustratie dienen. De andere aspecten 
oefenen ni. in dit geval een storende invloed uit op de illustratie. Deze 
storende invloed op het te illustreren aspect zal dan eerst opgeheven 
dienen te worden. Hoe deze correcties plaatshebben zal duidelijk gemaakt 
worden aan de hand van de illustratie van aspect 4. 
In dit aspect is de melkgift per koe (var. 15) de meest typerende variabele. 
De verschillen in melkgift per koe blijken echter ook gedeeltelijk aan 
de aspecten 3,5 en 6 gebonden te zijn. Aan aspect 3 is 22 % van de 
verschillen in melkgift per koe gebonden. Ten einde aspect 4 te kunnen 
illustreren moet eerst deze storende invloed van aspect 3 opgeheven 
worden. Hiertoe wordt de melkgift per koe in een grafiek uitgezet 
tegen de meest typerende variabele van het verstorende aspect 3; dit 
is de pachtnorm inclusief gebouwen en externe produktieomstandig-
heden (var. 32; binding 97 % ) . Grafiek 3 laat de samenhang zien tussen 
de melkgift per koe en de pachtnorm inclusief gebouwen en externe 
produktieomstandigheden. De correctie heeft nu als volgt plaats. 
In de grafiek wordt de eerste regressielijn getrokken. Vervolgens worden 
evenwijdig aan de y-as de afstanden gemeten tussen de regressielijn en 
de punten in grafiek 3. De punten boven de regressielijn hebben een 
positieve waarde en beneden de regressielijn een negatieve waarde. Deze 
afstanden worden de voorlopige rest I genoemd; dit zijn dus de ver-
schillen in melkgift per koe na eliminering van dat deel dat aan de 
kwaliteit van de grond gebonden is. 
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120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
pachtnorm incl. gebouwen en 
ext. prod. omst. (var. 32) 
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Samenhang tussen voorlopige rest HI en het aantal standaarduren voederwinning 
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240 260 280 300 320 340 360 380 400 420.440 460 480 500 520 540 560 580 
Standaarduren veeverzorging 
per f 100,- arb.kosten 
(var. 24) 
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Vervolgens moet de storende invloed van aspect 5 op de melkgift per 
koe uitgeschakeld worden. Hiertoe wordt in een grafiek de voorlopige 
rest I uitgezet tegen de bijkomende voederkosten rundvee per omge-
rekend dier (var. 18). Na berekening van de eerste regressielijn worden 
evenwijdig aan de y-as de afstanden gemeten tussen de punten en de 
regressielijn, zodat de voorlopige rest II ontstaat. De invloed van de 
voederkosten op de melkgift per koe is nu ook opgeheven. Ten slotte 
moet de storende invloed van aspect 6 op aspect 5 nog opgeheven worden. 
In aspect 6 is het percentage wintermeik (var. 13, binding 90 %>) de 
meest typerende variabele. De voorlopige rest II wordt in een grafiek 
uitgezet tegen het percentage wintermeik, ten einde de invloed van het 
percentage wintermeik op de melkgift te elimineren. Wanneer wij dan 
de bedrijven in 3 groepen verdelen door evenwijdig aan de eerste re-
gressielijn 2 lijnen te trekken, zodat er 3 even grote groepen bedrijven 
ontstaan, dan blijkt uit de bedrijfsgegevens, dat deze niet geheel over-
eenstemmen met aspect 4, omdat ook aspect 1 enigszins zichtbaar is in 
deze bedrijfsgegevens. Wij zullen derhalve deze invloed van aspect 1 op 
aspect moeten opheffen door nog een correctie toe te passen. Wij bere-
kenen hiertoe uit de grafiek, waarin de voorlopige rest II tegen het per-
centage wintermeik uitgezet is, de voorlopige rest III door weer de 
afstand van de punten tot de regressielijn te meten. Deze voorlopige 
rest III geeft dus de verschillen in melkgift per koe aan, nadat de invloed 
van de kwaliteit van de grond, van de bijkomende voederkosten en van 
het wintermelkpercentage uitgeschakeld zijn. 
De voorlopige rest III wordt nu in een grafiek uitgezet tegen de stan-
daarduren veeverzorging per ƒ 100,- arbeidskosten (var. 24) ten einde 
de bovengenoemde verstorende invloed van aspect 1 op aspect 4 op 
te heffen. Grafiek 4 geeft dit weer. Evenwijdig aan de Ie regressielijn 
worden nu 2 lijnen getrokken, zodat de bedrijven in 3 groepen verdeeld 
worden, waarvan de bedrijfsgegevens overeen moeten stemmen met as-
pect 4. Tabel 7 laat de bedrijfsgegevens zien van de gevormde groepen 
bedrijven, waarin het patroon van aspect 4 terug te vinden is. 
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